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Excmo. Sr.; En vista de la ill.8tancia que curs6
,p. E. á este Ministerio con su escrito de 12 del
mea actual, promovida. por el primer teniente de
Inta.nteria. (E. R.) D. Felipe Colom XameQ;l, en sú-
plica. d~ que le acan permutadas tres cruces de pla.-
ta. del lterito Militar con distintivo rojo. que ob-
tuvo según reales 6rdenes de 18 de septieml>re de
1896, 10 de ogOllto de 1897 y 21 de abril de 18:>8,
por otl'Wl de primera.' clase de In. misma Orden y
dÍJItintívo, ~l Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien n.o-
(;(Jl1er 6. lo solicitado, por 91tar comprendido el re-
lmrrente en 01 nrt. SO dcl reglamento de la. Or-
den, aprobado por real orden de 80 de (licicmbrc
de 1889 (C. L. núm. 660).
Oe In. de 8. M. lo digo" V. E. pn.I1uu.conocimien-
to y ,1eméa efectolJ. Diol guarde 6. V. E. mucholJ
&1\011. Madrid 19 de julio de 1915.
ECHAoUa
Seftor CapitAu general de B&lee.rC8.
DESTIN08
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha. tenido á biell
nombrar ayudante de campo de V. E., al comandante
ele Caballería D. Jacinto de Basea.ra.n y de Beyna,
que. ha. cesado en igua.! cargo á. la inmediación del
Temente general D. J~ Marina. Vega.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y efeotoa ooneiguien&.'!e. DiOll guarde' V. E. muo
chOl &AOI. Madria 20 de julio de 1915.
ECHAGü1t
8efi.uri~DenLl en Jefe del Ejéroito de Espo.fta en
Seliorea Comandante ge~ral de Oellta. é Intergen\or
general de Guerra.
Ezemo. Sr.: El Bey (q. D.. ~.) ha taDido , bien
uembrar ayuclule cM c-.~ del General de~
D. hall Pieauo '1 Geud.le&, Jef. de 8eeoi.6D ~
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eeto Ministerio, al teniente coronel de Estado Ma-
yor D. Carlos Alonso y Novella., que ha. cesdo en
~uaJ cargo á la inmediación del General de divi·
1116n D. Arturo d(} Oevallos v Bertrán.
De real orden lo digo á. V. É. paza su conocimien-
to y efeot08 conaiguient.ell. DiOll guazde " V. l!l. mu-
chos afi08. :Madrid 20 de julio de 1915.
ECHAGÜE
&'úor Cn.pitá.n general de la. primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El 1ky (q. D. g.) ha. tenido 6. bien
nombmr ayudante de órdenes del General de diviaión
D. J086 I.6pez Ton'énlJ, j<'isoaJ de ~ Consejo Su
promo, al comandante de Infanterfa D. Federico Gu-
tiérrcz León, que Ilotualmcnte le halla en lituación
do cxoodelltc on esta región.
~ reo.l orden lo digo á. V. E. po.ra IJU conocimien-
to y cfcctoe cOIlllia'uientes. Di08 g\l&lde é. V. E. mu-
Ch08 anol. Madrid' 20 de julio de 1915.
RAar6H ECHAODa
Sellor Presidente del Oon..jo Supremo de Guerra
y Marina..
Sei\ores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Acoediendo " lo solicitado J'Or el es-
cribiente de segunda clue del cuerpo auU.,. de Ofi-
cinas Milita.re8 D. Norberto Rivero Santoe, oon ~­
tino en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien conceder~ d08 meses de licencia por enfermo
~ Aravaca (Madrid).
De real orden lo digc) á V. E. .JX'l!- su coaocimieD-
to y demi.a efectos. Dios guarde." V.' E. muohoe
añ09. Madrid 20 de julio de 1915.
EClUolla
Sefior Capi'án general de la primera resi6D.
Seftor lntenentor pnera1 de Guerra.
~' 11 de jGJio ele 1918 D. O. adDl. 159.
RECOMPENSAS
E:.tcmo. Sr.: En vilta de la instancia que CUI"IÓ
á. este Ministerio el Alto Comillario y Comandante
en Jefe en Marruecos en 27 de junio último, p~omo­
vida. por el comandante de Iulanterb D. Munuel
de ~fatos Cano, en súplica da que s:) le conceda
la cruz de primera clas~ d~ la Orden de Maria
Criltina, en permuta del empIco de comanda.nte que
por mérit.08 de guerra. le fué otorgado por real orden
de 11 del expresado mcs (D. O. núm. 129), el Rey
(q. D. g.), por resolución feolta. de ayer, ha tenido
á. bien acceder ti la petición del interesado, por ha-
llarse comprendido en los artículos 6.0 y 18 del vi-
gente n-gJ.a:mcnto da recomp~'nsasen tiempo de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHAOÜ~
Serior General en Jefe del Ejército' de Elpda en
Africa..
Serior Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que cursó
á. este Ministerio el Alto Comisario } Comandante
en Jefe en MarruCQ08 eo 21 de jumo último, pro-
movida por el capitán de Infantería D. Eduardo Fran-
cés Parrilla, en súplica de que se le conceda la.
cruz de primera cla.s~ da la Orden de Maria Cris-
tina., en permuta. del ~mpleo de capitán, que por
méritos de guerra. le fué otorgado por real orden
de 19 de mayo del año actual (D. O. nÍlm. 108),
el Rey (q. D. g.), por resolución fecha de ayer,
ha tenido 6. bien lwooder é. la petición d' 1 interell8.~lo,
por esttl.r comprendido en los artículos 5.0 y 18 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de
guerra..
De real orden lo digo 6. V. E. para IU conocimien-
to y demá.s efectos. Diol guarde é. V. E. muchOll
afios. Madrid 20 de julio de 1911i. 1
ECHAOOa
Sel'lor General en Jefe dol Ejército de EepaJia en
Atrica.
Serior Interventor general de GueITa..
C'rcnd4f. Fhcmo. Sr.: En vi.ta de la propuNta
de reoompenea. formulada por el Alto Oomieario y
Comandante en Jrf~ en Ma.rruccos, el Rey (q. D. g.),
por reloluoión feoha de ayer, 18 ha servido conoeaer
la cruz de primera. olue de la Orden de Ma.rfa
Cristina, oc1n la antigüedad de 16 de mayo 61timo,
al oficial moro de legunda ol4ae del tabor de Al·
buoemaa, Si-ben-al·lah-el·M.~dud, por 101 méritO! que
contrajo en el hacho da armas realizado el expre·
sado día en la meeeta de Tikermín, en el que mu-
rió glorioaam~nte.
., De real orden lo~ 6. V. Z.~ la oonoclmlen-
to 1...... efectoB. Dios guarde__, v. E. lDuchoI
&1101," 1rIIl!ñt ~ de iulio ele 19l&. .
Seaar...
-fireular. belDO. 8r.: Visto el, e~ente 4e jnI-
cio contradictorio para la ooneesi6n de 1& cruz ele
San FeTDando al primer teniente de Infa.nteria don
l"emando Mont.illa Plrez, instruIdo 6. instancia d~
IU padre, D. Manuel Montilla: MediD&, teni.mte co-
ronel de Iufanterfa, })Or loe m6risoe qae la oitado
hijo eonvajo en el hecho ae armaa re6Jizado en
laa inmediacioaes de loe Altee de !arday (TetuAn)
el día. 8 de ootubre ele 191-1. en el que marió glo.
ri~ote; resultando que al efect1aa.r la de.cubier-
_el ..... ' do •• ~de~""
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rea indígenaa al IDlUldo del mencionado oficiaJ, fu'
agredida por un grupo de· moros embolcadOl, que
coo una deecarga causaron la muerte de un Bar-
gento y vario8 801dados 6 hirieron á otrol, y que el
teniente blontilla., dando alto ejemplo de energía. y
arrojo, marchó delante del resto de la fuerza abalan-
zándose el primero sobre uno de los moros, al que
dió muerte con a.rma blanca en reñida lucha. perso-
nal cuery,o á cuerpo, perdiendo él al mi"mo tiem-
po la VIda; considerando que estos hechos sc ha-
l1an comprendidos en el caso noveno elel art. 27
de la ley de 18 de ma.yo de 1862, el Rey (que
Dios ~de), de acuerdo con lo informado por el
Conse}O Supremo de Guerra y Marina, y por re-
solución fecha de ayer, se ha. servido conceder al
primer teniente de Infantería., capitán fallecido, don
Fernando Montilla Pérez, la cruz de segunda clase
de la Real Y Militar Orden de San Fernando, se-
ñalada en el arto 4.0 de dicha ley, con L':1. pensióll
anual de 1.000 pesetas, fijada en el arto 8.0 de la
misma, transmisible á sus herederos, seg6n lo dis-
puesto en su art. 11 y ley de primero de marzo
de 1909.
De real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guardé á V. E. muchos
añee. Madrid ~ de julio de 1915.
ECHAGüK
Seriar..•
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propue8ta
de recompensas formulada por el Alto Comisario y
Comandante en Jefe en Marruecos, el Rey (que
Dios guarde), por resolución fccha de ayer, le ha
servido conceder el empleo de 8egunuo teniente
(E. R.) al sargento del regimi~nto mixto de In-
genieros de Ceuta., D. Angel Orte Guerrero, por los
méritos qne contrajo en el hecho d3 armas realizado
en Yebel Xinder el dh 12 de noviambre de 1914.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
AilOlI. Madrid 20 de julio de 1916.
ECHAOÜ&
Seriar..•
Circular. Excmo. Sr.: En vilta. de la p~uesta
de recompenllll3 formulada por el. Alto Oomitla.rio y
Comandante en Jefe en Marruecos, el Rey (que
Dios guarde), por resolución fccha do ayer, le ha
servido conceder el empleo de segundo teniente
(E. R.), al sargento del regimiento misto de Inge-
nieros de Oeuta, D. Pedro Pablo Aznar Ouartero, por
los méritoll 9,ue controjo en el hecho da arm9.1 reilJi-
zado en Oudula Luitzan (Tetu~n), el día. 12 de sep.
tiembre de 1914. ,
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Diol guarde 6. V. E. mucho.
afias. Madrid 20 de julio dé 1916. ,
ECHAoOa
Serior..•
C'''I:I4I4,. Ezcmo. Sr.: En 'fiata de la propuesta
de recompeneaa formulada por el Alto ComisariO y
Oomandante en Jefe en M&lTUeoos, el Rey (que
Dice gna,rde), por reeoluci6n fecha 4e ayer, .eb&
eenoido oonCeder , loa sargentos de loa cuerpee '1
unidades ele 1& zona lIe TetuAn. ooaaprendl"oa ea 110
liguiente relaei6a, que da. prineipio ()l)a el del re.
regimiento IBfaDterfa de Vallora Julm. 13, .0.
:I~ García. L6pez Y tel'lllina eon el 4e las fuerzaa
regulares ipdí~nae de Oaba.lleda. de Melilla, Jloba-
med Bcn Abdel Krin 8erradi, los empleos que en
la cttada relaci6n Be mencionan, por los méritos
que eontrajeron en el hecho de armae realizado en
108 .Altos de Izarduy. el d1a 30 de eeptiembre d~ 19U.
De real onUln lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y dem" efectoe. Dice ~rde A V_ B. p¡ucbal
doa. Xe4Ji4 ~ ~ julio de JlQI4
EII6Ia .•
D. O. ÚID. 'M. 11 de jallo de ltl'
Cllerpoe aa- .OIOREa BeeolllpeIIIU
Ret· l.... MoIl...... '3 5>"'<.,........ O. J'" G"cl. Ló.- .... •. .. .... "1
,Otro •••••••• • Francisco Huelgas de Pablo..... • E le d • t . t (E. R)
. . rop o e 2. enlen e •.hiero Id. Rey, I .••••••. Otro. • • . • . . . • • • Jo~~ Garcla 1~lrslilS •••.••.•••.•.•
/Otro ••..••.• " • Julio Salido Péret •.•••••••.••. , •.•
Fuersas reglll~res Indr'l '
leDas de Infanterla . Otro ..••..•••. El Jasid Ben el Meki . . . • . . . •• .• . ••. t
.d Clobal1 rl )Otro •••••.•••. Ydali Ben M(,hamed Sar~uini.. • . •.. Idero de oficial moro de 2.- clase.





Excmo. Sr.: Accediendo á. los deseos del Teniente
General D. J08é Marina. Vega, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle pan. que fije su residencia
~n e!ta. Corte, en situ.a.ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to v fines consigubntes. Dios guarde á V. E. muchos.
aií~. M,adrid 20 de julio de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera región.
Señ.or Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General
de división D. Antero Rubín y Homent, el Rey (que
Dios gua.rde) se ha. servido autoriLaTle para que fije
IU residencia en esta Corte. en situación de cuartel.
De real orden lo digo á. V. E. yara. su conocimien-
to y tine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe
lIiloa. Madrid 20 de julio de 1915.
ECHAoll&
Sellor Cnpitá,n general de la primera. región.
Sedor InterveDLor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo " los deleol del Genero.l
do brigada. D. Césa.r Buceta. Resa., el Rey (q. D. g.)
lIe ha lervido autorizarle para. que fije IU relidencia
en Ceuta, en situllOi6n de CU:l.rtel.
De real orden lo digo " V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoe. Madrid 20 do juUo de 1915. .
ECHAOüE
Se60r Comandante general de Ceuta.
Sedar Interventor geDeral ae Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Ge-
neral de brigada de la Secci6n de reserva. ael Estado
Mayor General del Ejárcito, D. Pedro Font de Mora
y. J6.uregui, el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
nzarle para que fije su residencia en Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y finea cODlignientes. Dios gnarde á V. E. muchos
años. lrfadrid 20 de julio de 1915. .
ECHAOÜIt
8e60rea Capiw.oee generales de la primera y ter·
cera regiones.
8e6or InterTentor ,.oera1 de Guerra..
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ECHAOia
S8U1OD de Estado Hóar , tilDaBa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien
resolver, que el teniente coronel del cuerpo de Es-
tado Mayor D. EnriQ,ue Toral y Sagristá., con des-
tino en este Ministeno, pa.8:J á formar parte de mi
Estado Mayor, como Ministro de la Guerra, en IUba-
tituci6n del de igual cuerpo y clase D. C6.ndidQ
Pardo González, que ha pasado á. situación de ex-
cedente.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añO!. Madrid 20 de julio de 19~5.
ECHAGült




C'rctA.l<&r. Excmo. Sr.: Oon Brrl.1tlo " lo d'IP··lelto en
la. ley de 15 de Julio de 1912 (C: r~. n{¡m. 143) y en
la. real orden de 20 de octubre de 1913 (D. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) ha. tenido 4. bian
conoeder el aacenlo á. la categoría de brigndo.l, por
est:u' declaradoe apto!! plTa él, " loe "'licDtr I de ln-
faDterta que .e ezpl'ela.n en la Rlguiente rellci6D, que
da. prinoipio con Joaé Madrigal Méa Y termina con
Máximo S6.nchez Polo, 1)1 ouales distrubr6n en IU
nuevo empleo 1& antigiiedad de 1.0 de Julio, sur-
tiendo esta. disposición efectos administrativos des-
de 1& revista. de comisario del presente mes.
ne real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 19 de julio de 1915.
ECHAOü&
8d0l'...
RI14d4n l/tu $4 e//4
José Madrigal MáI, del regimiento de Cuenca,
Zacarlaa Ruiz L6pez. del de Ba.ilén, 21.
Juan La.rrechi é lmaz. del de Cuenca, 27.
Antonio Domínguez Méndes, del de Pana, 48.
Francisco Mendizábal González. del de Ouenca,
Manuel Loscos Eape.d&, del de Otumba, 49.
Emilio Rodrí~es Árce, del de Gui¡¡Ú%coa, 53..
Hennenegildo Moraza Arbeizar, del de Cuenca, 27.
Eladio Gutiél1'C1: Rubio, del de MeJilla. li9.
Primitivo Marqufnes Marqnínt!S. del de Ouenca, 21.
Eduardo Ganón Morillo. del de Tenerife, 64-
Mhimo Sánches Polo, del de Valenoia, 28~
Madrid 19 Jie julio d. 1916.-Ee~e.
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Benito Cachinero Guti~rrez, del regimiento Ceuta, 60, á la!!
fUerzaa regulares Indlgenas de Ceuta.
Manuel Bautlata Torregrosa, del regimiento de Exu emadu-
ra, 15, Alu fuerzas regulares indfgenaa de Larache.
JuaD Aranda Arjona, de la zona de Alicante, 22, 'la Escuela
Superior de Guerra.
Antonio Gutl6rrez l!lf6ndez, del regimiento Mah6n, 63, al de
San QuinUn, 47.
Joa6 CI1averrf Romero, del de Extremadura, 15, al de M:.-
1I0rca, .3.
Valeat(llllqulerdo de Lamo, del batallón Cazadore. Fiaue-
raa, 6, al regimiento zaracou, 12.
JCS'Cla Jlm.es Barrado, del de Toledo. 35, al de Asturias, 31.
l»rlmltlvo Requena Abadla, del batallón Caudores Madrld,2,
al reQimleDto Aaturfas, 3 l.
Sito lbOez Angulano, del batallóa Cuadoret Arapiles, 9, á
la. tllerza. ~Iarea lndllenaa de Ceut., 3.
HermeaqUdo Morua Arbalur, ascenc1ido, del regimiento
Cuenca, 27, al batalJÓII Cuadores triguera•• 6.
JulIo Reneclo Vela, de) de Andaluda, 52, al de Extremadu-
ra, 15.
Aatoalo Domlncuez U61c1~. ascenc1ido, del re¡tmiento de
Paria, 4S, al de Toledo, 35.
EJadlo GaU6rreI Rubio, aSCendido, del de Mejilla, 59, al ba-
taUÓD Caaadoretl Madrid, 2.
Lm F1lrl6 Murillo, del re¡imie:ato VucaYJ, 51, .al de Te-
......5·
Aato.lG Súc:hes Navarro, del de Tetw, "5, al de Lucha-
Da, 2'.
Mi2uel GoadJez HerD&dez, del de AI'H1aIucla, 52, al de
Ceute, 60.
lluiuo Uorente del Cerro. del batallón Caudores Chicla-
Da, .Y. al de Anpiles, 9. .
J~~ Lafueate BetaIlcourt, del regimiento Castilla, i6, al de
Extremadu", .5.
FraDc:isco MeDdidba1 GonÁle., ascendido, del regimiento
Cuenca, 2', al batallón Cuadores CbiclaDII, 1,_
Primitivo M.rquIDe. MarqufQu, asc:eodido, del regimiento
Cuenca, 27, al de Extremadura, IS· IJ* ".dri¡aI 1Us, uceDclido, del de Cuenca, 27, al de
Mab6a, 63·J0e6 P6ra Mea&dez, que ha ceaado como escribiente pro-
visional de latervención, al recimieato ADdalucla, 52.
l
D. 'UD Santurino Barua, ucendido, de la_ fuerzas rellula.
res indfcenas de Melilla, al batallón Cazadores Tala-
vera, 18.
t Joaqula Carrasco Egatla, del batallón Cazadores Ciudad
Rodrigo. 7, al regimiento Menorca, 70.
• Abelardo Pampillón Real, del rqimiento Menorca, 70, al
INtallón Cazadores CiudadRodrigo, 7,
• Felipe Alemán Vicente, del regimiento Cantabria, 39, al
batall6n Caudorel Llerena,' 11.
t Jer6nimo Sancho Lóp~, del batallón Cazadúres Llere-
na, 11, al regimiento Cantabria, 39.
C.,.CtlloT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
6. bien diaponer que loe suboficiare., brigadas y sar-
gentos que 8e expresa.n en la sil3'uien~ rel3ci6n,
que da principio con D. Juan Santunno Baran, y ter-
mina con Juan José F41pín ~uñoz, pa!'len á. servir
los deetin08 que se indican, verificándoo;e la corres-
pondiente alta. y baja en la. próxim;" rilvist.l de 00-
miBarío.
De real orden lo digo á V. E. p<JJ:l su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lfadtid 19 de julio de 1915.
ECHAGüE
D.mNOI
Señores Capitanes gzneralcs de las regiones,
leales y Canarias y Com;¡ndaJl~!l g~ner<lles
Melil1:>., Ce\\ta y La.rachl".
Señor Interventor general de Guerra.





Miguel Mudoz Goodlez, de' de Tenerife, 64, al de Casti-
lla,16.
Ramiro Molina Moreno, del de la Reina, 2, al de Vizcaya, Sl.
Zacar!as Ruu López. ascendido, del de Bail~n, al mismo.
Eduardo Garzón Morillo, ascendido, del de Tenerife, 64, al
mismo.
Emilio Rodrlguez Arce, ascendido, dei de Guipwcoa, .53, al
de la Reina, 2.
Cristóbal Rubio Cano, del de Alcántara, 58, al de Anda-
lucla, V.
Manuel Lasco:i Espada. ascendido, del de Otumba, 49, al
batallón cazadores Figueras, 6.
Juan Larrechi ~ Imáz, ascendido, del de Cuenca, 27, al de
Andalucla, 52.
Eleuterio Garda MarUnez, del del Rey, 1, , la zona de
Alicante, 22.
Ralael Bonet Galea, del regimiento de la Princesa, 4, al del
Rey, 1.
Jos~ Rius Barranco, del de Guadalajara, 20, al de la Prin-
cesa, 4.
Máximo Sánchez Polo, ascendIdo, del de Valencia, 23, al de
Guadalajara, 20.
Mi2uel Campos Alvarez, del de la Constitución, 29, al de
Aragón.21.
Máximo Estables Cobeña, del de Angón, 21, al de la Cons-
titución, 29.
Pedro Oliva Vilar, del de Africa, 68. al de Soria, 9.
!\januel Sánchez Gonzálu, del de Soria, 9, al de Africa, 68.
Sargentos
Ale:andro Resano Sola, del regimiento de Cantabria, 39, al
de la Constitucci.6n, 29.
Pel~rtn MarUnez lapico, del de Africa, 68, al deAlbuera, 26.
Faustino BerzosrA Lorente, del de Mahon,63, al del Infante, 5.
Angel Gil SanT., del batallón Cazadores de las Navas, 10, al
regimiento del Rey, •.
Antenlo Rodrfguez y P. de la Rosa, del regimiento del Rey,
1, al bat".llón Cazadores de las Navas, 10.
César Gl'.rcfa Iglesia~, del batallón Cazadorea de Madrid, 2.
, las luerzas de poJicla indlgenas de Ceuta.
Ricu'Jo Sanz Andreu, del regimiento de Afries, 68, á las
fU.erlAs de policfa indlgena de Melillll.
AI~oerto Mateo Cubero, del regimiento Melilla, 59, A 1:18
fuerlAs de policla Indlgena de Melma.
Jenaro Coello DlIlICO, del batallón Cazadores de In Navas, 10,
al re-glmil'nto Soria, 9. •
Jos~ E.cobar Belmonte, del regimiento Sorls, 9, al batallón
Cazldores de las NavlS, 10.
Justo Ticlo Martlnez, del batallón Cazadores de Madrid, 2,
al regimiento de A.turias, 31.
Qemente Alonso Garela, del regimiento Asturfaa, 31, al
batallón Cuadores de Madrid, 2.
Leonardo OurAn Barroso, del regimiento Las Palm.., 66, al
de Castilla, 16.
Rafael Rulz Diez, del de Ca"Ulla, 16, al de Las Palmas, 66.
Euatlllo Yanguas DIII, del de Ceuta, 60, al de Garellano, 43.
Severo Gl1ti~r~Moral,delde Garellano, 43,al de Ceuta, 60.
Pablo Velasco Franco, del de Am6rica, 14, al de Canta-
bria, 39.
Jo,6 Ocho. Ardanu, del de Cantabria, 39, Il de Am~rica, 14.
Jos6 Estévez Ponte, del de Luchana, 2S, al batallón Caza-
dores de Alfonso XII, 15.
Pedro Roíg de Nicolau, del batallón Cuadores de Al-
fonso XII, 15, al regimiento de Luchana, 28.
Carlos Romero Jim~n~, del rqlmiento Ceridola, 42,.1 de
Tenerife, 64.
Rafael Peda León. del de Tenerife, 64, al de Ceriilola, 42.
Pablo Sinches Fem~dez, del de Guipl1zcoa, 53. al de Bor-
bón, 17.
Adolfo M~de& G6mes, del de Borhón, 17, al de Gui-
p,bcoa, 53.
Jos~ Sioc:hcz Mutaraque, del regimiento Granada, 34. al
bataJJ6n Caaadores de ChicJana, 17.
Rafael Gordillo P~r~, del batallótl Cazadores de Chidanl,
1', al regimiento Granada, 34.
LaurQno Valenluela Cabe&as, del regimiento Aragón, 21, al
de Africa, 68.
Daniel Fem~des de Landa, del de Cuenca, 27, al de
Afria,68.
Antol(n Remedios FerDindcz, del batallóD Caudores de
Ml!rida. 13, al regimi.ento Asturias, 3l.
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Juan J* Bapfa Mallol, del regimiento Asturias, 31, al ba-
t&Úóo C.,.dores de M&ida, 13.
Madrid 1<) de julio de 1<)ls.-Echagüe.
llATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 80licitado _por el ca,.
pitán de Infanterfa D. J08é Monta.ner O1.net, con
_tino en el regimiento Infanterfa de Asturias
número 31, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo I
informado por ese Ool18ejo Supremo en 10 del mee
actual, 116 ha. servido concederle licencia para. con-
tmer matrimonio con D.• Rosa. Luque y Luque.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Di08 gua.rd.e á V, E. much.oe
aftos. Madrid 2Q de jnlio de 1915.
RAllÓN ECHAGÜIt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Varilla.
Señor Oa.pitán geooral de la primera. .región.
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Circular. lUcmo. Sr.: ViRa la inatanei.'\. ~o­
vida poi' el mpitán de Artílleria, alumno de la. lIB-
oue1a Superior de Guerra, D. O&rl08 Mazotinez de
Compoe y Simano, conde de Llovera., solicitando
asistir al et1J"IIO de tiro de Tudela, el Rey (que Dios
guarde) 116 ha 8errido aooeder á la petición del in-
teresado 1 ~isponer se amplie laboBe S.a de la.
real orden Olrcular de 21 de abril último (D. O. nú-
mero. '89), en el 8Cntido .te que asista también al
mencumodo curso de tiro el éXpreeado oficiaJ en
laa mismas condicionea que señaJan las hoses 11
15 Y 17 de 13. citada real orden. Es uimi8mo ~
voluntad de S. 11. que. de acuerdo con lo pre.e-
~o en dicha. soberana dis~ición, asistan al men-
CIOnadO cur80 108 ~fea J o(ic~ que figuran ea
la 8iguiente relacilm.
De real orden lo~ á T...~ su conocimien-
to y demás efectos. Dioe gtIaI'de á V. E. muchee
a.ños. :Hadrid 19 de julie • ,1916.
ECRAOtiZ
Selior.••
21 de julio de 1915
111010...
0.0. lúIaL J59.
Escuela de Tiro, 3.- Sección •..•••..••• , •••• Comandante de Inf.·. D. Manuel Bur¡ruete Lana.
Idem id. 4.- idem ' Otro de Cab.-....... ~ Angel Dalla Lahoz.
Academia de Artillería •••.•..••.•.•.. , •••.• Capitán de Artilleria. ~ Francisco Morote.
Idem ..•••••.....•.••.•••.••.•••••••••.•. Otro............ .. ~ José Franco MURsio.
Alumno de la Escuela Superior de Guerra ••• Otro.... .• ••••.•• »Carlos Martinez de Campos y Serrano.
Id<:m ......••... ' •••.....•.•••••..•••••••. Otro de Infantería... ~ Antonio Uguet Torres.
ldem .....•• ' ..•..•..•••.•...••••••.•.•. Otro. • • . . . • • . . . . .. ~ José Ungrla Jiml'nez.
2.° regimiento montado Artilleria •...•.•.•. , Comandante de Art.-. ~ Julio Fuentes Alvarez.
Idem Primer teniente ~ Manuel Moya Alzáa.
Regimiento Artillería i caballo 4.° campaña .• Teniente coronel.. .• » Manuel MODt~sinos Checa.
Idem .•.•.••• ' Primer teniente..... ~ José Méndez San Julián.
S.o regimiento montado .....••.••.....••.•• CCmandante........ ~ Franch,co CoeHo y Pérez del Pulgar.
Id'em ..•.' , Capitán............. »Carlos IHaz Varela.
10.° idem Id••••.•.••.••.•.•.••.••.•.•...•• Teniente coronel •••• ~ Luis Massats de Tornas.
Idem ' Primer teniente..... » vicente Mendoza Cacho.
Regimiento de Silio .•.•.•••..• ' .••••••.•.. Teniente coronel. • •• ~ Plácido Alvarez.
Idem ••••••.••...•.•••.••'.. . •.•.•..•..••. Capitán............. »Guillermo Martlnez.
Excedente l.a región ....•..••••.•..••••••• Comandante •• '.... ~ José Perogordo Camacho.
Parque Artillerla de Segovia ••••••••.•....•• Capitán............. ~ Vicente Balbas Carrillo de Albornoz.
Excedente l.- región •••••.•.•••• ', .•••. ,. Otro............... »Manuel Pérez Seoane.
Escuela de Tiro 2.- Sección •.••....•.••••.• Comandante........ t Francisco Sendras Piqué.
l.er regimiento montado•..•••••••.•••••.••• Otro, .••.••••.•••• ~ José Castelo González.
Idem •.. ' .•••••..•. , ••••.....•..•••.•.•.•. Capitán............. t Manuel c;;alcedc Barreto.
12 o idem id Comandante........ t Luis Lombarte Serrano.
Idem ••••.••...••••.•••••.•.•.•••••••••.• Primer teniente. .••• • José Salgado Muro.
Comandancia Artillería de Cidiz .••.••••.•.. Comandante........ • Eusebio Fernández Martln-Ondarza.
Idem•.•••••••••...•.•.•.•••••.•.•••••••• Capitán............. • Sebastián de Aranda y del Rlo.
Idem id. de Algeciras .••••.••.••.•.•.•••.•• Comándante........ • Antonio Ordóñez Gonzil"'-Z.
Idem .•••.• ' • • .. ••••.••.••.• •..•.•..•.•• Capitán..... • • . • •• t Gregorio Garda Rubio.
8.° regimiento montado •••.•.••••••••.•••. Teniente coronel.... • José A. de Olagiie Llatas.
Idem ..•.••••.•.••••.••.• , •••.•.•.•....•• Primer teniente.. .•. • Ramón Climent Vela.
11.0 idem id•••.••.•.••..•..••..•••.•...• Teniente coronel... t José Alonso Tovar.
Idem •• . • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • . • • • . . . • . .. Capitán............. • Guillermo AdAn Caiiizal.
Comandancia Artillería de Cartagena ••••.••• Comandante....... t Rafael Sousa Bueno.
Idem •.•..••••••••.••••••.••••.•.••.••• '. Capitán Antonio Espino!!a Avellaneda.
9." regimiento montado .••...••.•...•.•.••. Comandante........ • Antonio Tornee- Bioti.
Idem. . • • • • • • • • . • . . • . • • • • • • • • • . • ••. • •• Capitán.. ••••.•..•• ~ Policarpo Ecbevarría Alvarado.
l.er idem de montaña ••...••••.•••..•••••.. Comandante........ • Fernando de la Torre Miguel.
ldem .••. ' .•••..••.••.....••••••••.••••.• Primer teniente..... • Pedro Madrigal CancellÓn.
Comandancia Artillerla de Barcelona•••.••.•• Comandante........ ~ Marcelino Díaz Casabuena.
Idenl •.• ' ••..•••••••••••.•...•.•.•••.•• ' •. Capitán.... ••• •••• • PIo Planas y Rodes.
,.0 regimiento montado •..•••.•••.••.•••... Teniente coronel. . .• t Jos~ Vicario Delfin.
ldem .••••••••••••••••..••..•...••.•.••• Capitán............. • Fernando Cuervo y Arrizabalaga.
13.0 idem id " Teniente coronel.... t Emilio Ruiz Rubio.
ldem ..•••.•.•.•• , .••••..••••••..•.•••••• Capitán............. • RlSmiro López Suglldo.
Comandancia Artillería de Pamplona Comandante........ • César :-ierra y Sierra.
Idrm. . . • . . . . • • . . . • • • • • • . . . . • • . • . . • . • • . • •• Capit<in............. • Lucio Ello y Coig.
3.•r regimiento montado•.•••.••.••••••.••. Cumandante.,...... ~ Cecilio Bedla de la Caballerla.
Idem. ' • ' . • • • • . •. . •••.•.•.•.•••••••••• , .• Capitán............. »Santoll Rodrtguez Cerezo.
2.0 idem de montada .•••••••..•••••.••••. Comandante •••.•••• t Manuel Gaston Elizondo.
Idem ..•.••. " ..•••••.....•.•••••••.••••• c..pitán • . • • • • • • • . •• t Benito Molas Garera.
Comandancia Artillería de San Seballtián •••.• Comandante........ t Modellto Luzun5riz NoalD.
Idem. • • • . • • . • . . • • • . . • • • . • • • • • • . • • . • • • • • •• c..pitln • . • . • • • • • • •• t RaCael Latorre Roca.
6.0 regimiento montade ••.•.•••.•..•.•.•.•• Teniente coronel.... • Federico Baen Ledesma.
Idem. ••.• •••.••••...••..•••...••••••.•• Primer teniente. . • •. • Alfonao MarUne¡ Olalla•.
3.er idem de montaña ••••••.••••.••••.••..• Comandante........ • José Martlnez Dlaz.
Idem ••.•.•..••.•••.•••.•.••...•.•••••• Capitán.•••••.•••••• ~ Leondo de Aspe Vaamonde.
Comandancia ArtU:ería de El Ferrol ••••.•••• Comandante........ t Julio Pardo de Atln.
Idem............................ .•• ••• .. Capitán... ' •.••.. •. • Francisco Judell Peón.
ldem id. de Mallor~••••••••.••••.••••••••• Comandante........ • Francisco Antem Marco.
IdeaL•••••••••••...••..••••.•••••••••••••• Capitán............. • Miguel Rivas Vivis.
ldealld. de Menorca .•..•••.•••.• , ••••.••• Comandante........ ~ Ignacio Pons Santacreu.
IdCID CapiUn............. t Enrique Fernández Sardina.
Idem id. de Teaerile •••.••••••••••••••••••• Comandante........ • Sergio Logendio Garln.
ldem ••••.•••.•..••••.•••••.•••••••••••• ' Capitin............. ~ Julio Fuentes Serrano.
Idem id. de Gran Canaria••••••.•••• · ••••••• Comandante........ • Faustino Miñón Lorca.
Idem••.•.••••••••••••••••..•..••••.••••• Capitán...... . ••• •• t Arturo Quintana Bertm.
Idem id. de Ceuta.•••..•••.•••..•.••• · .•••. COmaodante ..••.•.• t Romn León Nuilez.
Idem. . • • • • .. • •• • . .. • . • • . • • .• • • • • . . • • • • . •• Capitin............. ~ Gin& Montel Martlnez.
R.qiaüente mixto Artillerfa de Ceuta... • ••• Comandante ••••••• • FrlOncisc:o Lorenso Martlnez.
Idem ' ••••.••••••••.•..•••• , •••. Capitán............. ~ Manuel Barrios Alcón.
CellwlClaDcia Artillerfa de IIdilla••••••••••• Comandante........ • Aodr61 RivaduUa Cabeza.
Idem••.••.••••••.•..••••.•.•••.••••.•••• Capitln. ••.•••••••• • Ipacio de laa Llanderal y Frala.
Regiaüeate 8IOotaña de Melilla ••••••••••••• <Amandute........ • ValentIn Valera Gilvez.
Idea Primer teniente..... • Emilio Ruis del ArOO] J FerúDdez.
Cotaaodancia ArtiUerla de LandIe•.••••••.• Comandante........ • Enrique AJvarez Builla J Zneco.
IcIeaa Capitin. ~ Federico Rodaiguez Belu.
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Señores Oapit.a.De6 generales de la primera, segunda.,
tercera y cuarta regiones y de Ca.na.riaa é In-
terventor general de Guerra.
RtlQci6n que $' cita
Auxiliares de tercera clase
D. José López Domenech, ascendido, de la Intenden-
~ia. de la. tercera región, á continuar en la.
misma.
» Victorino Hemández Gil, de la Intendencia. deo
ffenerife, á la. Intendencia. de la. primera. regi6n.
etc:rlblente.
D. Eugenio Gómez Dia.z, de la. Intendenoia. de la. pri-
mera región, 6. la. Intendencia de Tenerife.
» Joeé Séez Vaquerizo, de la. Intendencia. de Te-
:nenfe. á. la Intendencia. de la oua.rta región.
» Miguel Nieto Cam.n.rcnn., de la Intendencia. do
la. primera r<lri6n, 0.1 Establecimiento central
do Intendencia..
» Luíl Serra.no Mill6.n, del Establecimiento central
de Intendencia, {¡. la. Intendencia do la legunda
regi6n.
" NicoI'" Nicolás Ballelta, de la Intendencia. de
la. cuarta región, á la. Intendencia de la. teroera.
región.
Madrid 16 de julio de 1915.-Ech~e.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. 8ervido dis-
poner que el personal del Cuerpo auxiliar de In-
tendenCIa. comprendido en la siguiente relaci6n, pase
á servir los destinos que en la. misma. se le señala..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dero'" efectos. Di06 guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 20 de julio de 1915.
INDlDINIZAUIONEB
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Berrido
aprobar las comisiones de que V. l!1 dió ouenta
á. este Ministerio en 21 del me8 próximo ~o,
desempeMdas en loe meses de agosto, septi€mbre,
·octubre, noviembre y diciembre de 1914, '! enero,
febrero, abril y mayo últimos por el personal oom,
prendido en la. rela.oión ~ue á. continuación se in-
earla, que comienza, con D. Antonio Navarro San-
tana Y concluye con D. »luardo del Rinoóny
:Mora, decla.rá.ndolas indemnizab* con los benefi-
oiOlll que eeJiaJan los artf.ouloe ~l reglamento que
en la. misma se e~. .
De ree1 orden lo <ligo á V. J1 pua BU OODociJIIleu-
to y fines oonaiguiente8. Dioe guante á V. .. m.-
oboe Baos. i:M.uliid 10 de julio de 1916.
Jl)cuda
8efiOl" Capitúl general de 1& prialcra 1'eli6n.
~or Intenentor pneral de GlIena.
Subintendente de segunda
D. Luis Ruiz Escudero, de excedente en la. primera
región, á la jefatura de la octava Oomandancia.
de tropas y cargos anexos de jefe &dministrativo
y director del Parque de Intendencia. de la.
'Coroña.
Mayor
D. Eulogio Ma.rtínez Guardiola, ascendido, de depo-
sitario de efectos del Parque de Artillería. de
l}urgos, á la jefatura. de la Comandancia de
tropas de Lara.che.
Madrid 20 de julio de 1915.-Echagüe.
'R11Ad6tI fU 11 dJ4 .
Subfntencl~e de primera
D. Joeé Goiooechea. 1[0680, aaccndido, de 1aB ofici-
Da8 de Intendencia. de la quinta región, á la.
jefatura de la. Intendencia militar de Tenerife.
ECHAOü"
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
geneml de Guerra..
DESTINOS·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
oél dfa 19 del actuaJ, ha. tenido á. bien dispoll<lr
que loe jefes de Intendencia comprendidos en la.
siguien~ relaci6n, pasen á desempeñar la.s jefatu-
raB que en la. misma. IIC les señala.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
~ y dem6e efectoa. Di08 KU&rde á V. E. muchos
nñ08. Kadrid 20 de jnlio áe 1915. t
ECHAGii&
Sefioree OapilaDee~ de la. primera, 'q1ÚJlta.
eexta "J oota~ regiones '1 de CaDariaa, General en
Jefe del B~&:o de Blpda en Africa '1 Coman-
daDte goeaeIal de Le.racne ~ In~rTentor general
de a.m... . .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ~
pit.M de Ingenier06 D. Tom~ Ortiz de ~l~rzano y
()rtiz de la. Puente, con destIno en el regimIento de
Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
cederlo el pase á situaci6n de reemplazo con re-
sidencia. en esta. región, con arreglo á lo preceptuado
en la. reo.l orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem'" efectos. Dios guarde á. V. E. much06
añ06. Madrid 20 de julio de 1915..
ECHAOÜE
Señor ea.pitán general da la primera región.
Señor Interventor general de GUC1Tll..
Seeeloa de lDtendndl
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á. bien
cOII(~eder la. ca.tegoria. de a.uxihar de terccra. Cla.8C,
f:n propl108\.a. ordinaria. de IUIcenllOll, a.l OtIcribiento
(Iel Cuerpo auxilia.r de Intendoncia, con destino en
la. de 08;), región, D. José López Domcnech, por sor
el má.ll antiguo de la. esca.la de llU clase en con-
diciones rcglamenta.ria8 para obtenerlo; debiendo di8-
frutar en la que se le confiere, la efectividad de
15 de junio próximo paaado.
De reo.l orden lo digo á. V. E. pa.m. su conocimien-
to y demás efect08. DiOll guarde á. V. E. much08
añ06. Madrid 20 de julio de 1915. 1
ECHAOÜJt
Señoree Capitán ~nera.l de la tercera región é In-
terventor general de Guerra.
iMATERIAL DE INGENIEROS
E%cmo Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
eha 2 del actual, el Rey (/1. D. g.) ha. tenido á
bien aprobar una propuesta. eventual de 106 Ser-
vicioe de Ingenieros (capitulo 13, articulo único, se<:-
ci6n 4.& del vigente presupuesto), por la cual se
aaignan " la. Comandancia. de Ingenieros de Pam-
plona 3.250 pc8etaJ!~ con destino á. la adquisición
(Je una cocina, sistema Mexia, tipo C, y su instala-
ción en el cuartel de Infantería de Estella (númc-
ro 932 del JJ. de C. é 1.); obteniéndose la l'-"Íc-
ridá oantidad haciendo ~'lja. de otra. igual en lo
C<Jnoedido a.ctualmente á la misma Comanilancia. p:ll'&
el cuarlel de Infantería. dc EsteBa (núm. 5-12).
De reo.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ06. Madrid 19 de julio de 1915.
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MES DE AGOSTO DE 1914
I .
, Caplttn ••••. D. Antonio Nav.rro SantaDa.•• 10J 11 Alcal! ... Madrid ••••••. tI' 11 •••••• ~obr.r libramientos .••••. I agosto 19 14 1 .gosto 191~
MES DESEPTIEMBREDE 1914
I
, Capitán •.••• D. Antonio N.varro Santana. •• 10Y 11 Alcalá ••. Madrid ••••. tI ., •••••••• ~deD1.•••••••••••••••• 5 sepbre 1914 5 sepbre 191~
MES DE OCTUBRE DE 1914
I
Capitin..... D. Antonio N.v.rro SantaD.... 10Y 11 AlcaU .•. Madrid •••••••••••••••••• ~dem.••••••••••••••••• 1 ocbre. 1914 1 ocbre. 191~
MIS DE NOVIEMBRE DE 1914
1
Capltán •••.• D. Antonio N.varro Santana. •. 10Y 11 Alcali ••• Madrid ••.••••••.•••••. ,. ldem ••••••••••••.••..••. 4 nobre. 19 14 4 nobre. 1914
MES DE DICIEMBRE DE 1914
dibre. 1 dibre. 19 14
I Capltán ••••. D. Antonio N.varro Santana. .• Alcali .•. Madrid •••••.•.••••••••• dem •••..••..••.•••••••¡2; 19 1410Y 11 idem. 19 14 29 idem. 1914
MES DE ENERO DE 1915
11
roo" ...,,,,. d. doa ""-(, - mionesautomóvilesy un
2.° teniente.• D. Antonio Rodrfgue~ Alcalde. 10 y 11 M.drid. .. Melilla. ................. coche rApido .1 capit~n 23 enero. 19 15 31 enero. 19 15
encargado de los servI-
cios de .utomóviles ..•.
Capitán... .. _ Francisco Caso Suh~..... Idem ••.• Campamento .•.••• , ••••• Desbar.te de gr.nadas de
28 idem. 19 1(i : metr.lla car¡adas.. . •.• 19 idem. 1915
Oficial 1.0 In· .. :
tendencia .. ) Ricardo RolAS Pató........ ~: Jdem .... Idem .................... dem................... 19 idem. 1915 28 idcm • 191~
M.o t.ller l.'. • Ramón Viosca Vila •• _• •. • • .a,.:, ~-.m p a-
28 idem.aE mento •. Idem........ .. ........ dem................... 19 idem. 19 15 1915
, Aux.A1m. 2.a • Juli.1n Carnerero Ferutndes. Q~ ~dem •.•. Idem.................... Idem•••....•••.•••••• o' 19 idem. 19 15 28 idem. 1915
Obrero filia· o:)
28 idem.do l.••••••• Rulino Vdaseo Delgado.... lll- Idem .••• Idem.o .••••.•••••••.•..• dem.... •..•••.•••.••• 19 idem. 19 15 1915
Otro 2.& •••• Antonio Lópea Salaraa..... Idem ••• Idem.................... dem................... 19 idem. 19 15 28 idem 19 15
•.' t••lent... ,Boltu&< Gu.... Cam....... '. f...""" T....<dn................ :O.dua, ""udal......... .. Id.m. '.'s la idem. 1915
Otro •.•...• _ Marcos Gu.rdia R.badin •.. 10Y II Tuanc6n M.drid .•..••.••.•••••.• :onducir reclutas. •••••. 16 idem 19 15 19 idem. 19 15
•.•rteniente.• MelecioDomlngu~Ganin.1011 Cuenca .. ldem.................... ldem.,. ••••••••••.•.•.. ,6idem. 19 15 19 idem • 1915
Subofici.l. .. _ Ju.n Casar Higuera .. o" oo' 10Y 11 Idem .... Idem.................... Idem ..• o............... 16 idem 19 15 19 idem 19 15
2.° tenient.... _ Isidro CODtreru Bustos••.. 10Y 11 TaraDc6n Burgos •.••.••••• ,..... IdelJJ.......... •••.••••• 16 idem. 19 1i 21 idem. 19'5
Parque relional Art.&.•
Idem •.•••••..••..•••
IdeDl •••.•.•.•. t •••••
6.· dep6lito de caballos
aeCDenbdea •••••••••
ChaerpOl
Idem .•••.• , •••••.•••
6.- depóllto de caba1JOI
IemeDtalea .•••••••
6.· depcSáto de caballOl
lementalea ••••••••
Idem ••••••••.•••.••.
Id.m ti •••••••••• ti ••
Zona reclutoo Cuenca,:I5
Idem ••.•••••• 11 •••••
Idem••••••••••••.•••
lclem •••••••••••••••.
'd~ ..... t ••••••••••
6.° dep6l1to de caballos
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MES DE FEBRERO DE 1915
NOIOIt.DClluaac..,.
g~.; ~ nclU i ~B 3g PONTO .___ ¡¡ o
.., ~ ..- \ .
• ti " i ea que prlllclpla Q q...... i I~i i¡ de n clollde su" lapr ComlalóD ooDlerlda ~~ I .~:;.i I'MIdaaela la OOlDlalólI la M.. AfIo l)1a M.. üo r •
______1 l, l: f '1f ,,--------~
)t•• lDr.1 León, 38 •.• Capltin •.••• D. Fulgencio Sasera Larroque IIOY IIIMadrid..• Aranjuez ••.•..••.•..•••• Asistir como vocal i un
Consejo guerra. ...... 18 febro. 1915 19 febro '91511 ,
Pirque re,iOJlU Art.·. Otro ••.•••. • Francisco Caso Suires .••• ldem • ••. Campamento . . • . . . . . • • . . barate de granadu di : metralla cargadu...... 1 ldem. 1915 13 idem. 191511 13
Ideas Oficial 1.0 In· - :
tendencia. • Ricardo Rozas Pat6.. ••..•. .2: deas ••. ldem....... dem................... I Idem. 1915 13 ídem.
Idem .••••••••••.•••• M.O taller l.a • Ramón Biosca Vila •.•...•. ~ Ca m pa-
~::: mento .. Idem dem................... ,ídem. 1915 1) ídem. 13
letem Aux. Alm.2.· • Juliin Carnerero Fernindez. t)~ dem .•.. Idem Idem................... 1 idem. 1915 13 ídem. 13
Idem •••••. •••• •••.• Obrero filia- o.;
do 1.· J Rufino Velasco Delgado.... llIi~ ldem ldem dem................... 1 ídem. 1915 13 idem. 191 13 e!
IcIem Otro 2.· J Antonio LópezSalarza. • .. ldem .•.• ldem dem................... 1 idem. 1915 13 idem. 191 l'
MES DE ABRIL DE 1915 I t
Comandante. D. ManuelMendicutiFemindez 8 abrU .• 1915 9 abril •. 191 "
Caplttn.... • JUln CarrascoSl ReveUat.. 8 idem. 1915 9 idem. 191 , a.
Otro ..••.•. J Luis Canellas Marquina.... 8 idem. 1915 9 Idem. '915 ••
Otro •..•... J luln del Sollr Martlnez.... 8 idem 1915 9lidem. 191 ....
Otro ....... e Fernando Falceto HlecuaoO' 8 idem. 19'5 9 idem. 191 :1 =
~'I.erteniente. J Jos~ Rubl y Rubl.. ....... 8 idem. 1915 9 idem. 19~ :1 ottro . .••..• • Lorenzo InSlusti Martlnez.. 8 Idem 1915 9 Idem. 19'5 •....... • Manuel Mendieuti Palou.... 8 Idem. 1915 9 ideas. 191 Jtro .... oO. J Eduardo Hern:ro MonUor.. 8 idem. 1915 91dem 191 JRq. deTe1~ro•.• ,. Otro (E. R.). J Rafael López Hernint.e2..••,'·loY 11 Leg3n~. Madrid.................. sistir jura bandera...... 8 Idem. 1915 9 idem. 191 Jtro •••• . • Urbano Montesinos Carrero. 8 Idem. 1915 9 idem. '91 •••- teniente
'.JE. R.) •. .• J Salvador DaquelTo Vico... 8 Idem. 1915 9 idem. '91 .'
lutro •••. • •• • Domingo Hem4ndel Martl·
nel. 8 ldem. 1915 9 idem; 1911 2
CaplUn •••. • Jos~ Molla Noguerol •..•.•. 8 Idem. 1915 8 ldem. 191 I
1.- teniente. • Antonio Valaree Gallego.. 8 ldem. 1915 8 idem. 191 I
Otro (E. R.). J Eug~nio Bravo Gareta .•.• oO 8 idem '9'5 8 idem. 191 1
12.- tente. (Id) J Jos~ Femández Alnfel. .• 81dem 1915 8 idem. 191 I
Idear SaOOya, 6. • . • • •. Capllin..... J Gabriel Rodrfguez Ponee de
León •••....••..••••.. 10 YJI Madrid .. Cidil ..•.•• .•••.•••••• onducir reclutas. • • • • .• 2) Idem. 1915 28 idem. 191j 6
Idea Id. Rey,I •••••.. 2." teniente . J Jos~ Arjona Bet~ón '.YI' Idem A1geciras onducirreclutasdelre¡i
miento de Saboya 12 idem 1915 19 idem. 191 1
Idea Otro JuanVald~sMartell loJlIldem ldem dem 12 ídem. 1915 191dem.191 a
..................... Otro •.•••••• Jocobo de Armijo Alarcón .• IOV 11 Idem ..•. ldem dem ••.•••.••••.••••.•• 12 idem. 1915 '9 idem. 191 1
1deaa Otro ••••.•• J Joaquln PiseuII Sáncb.es 10Y 11 ldem ldem•..•..•.•...••••••.. , dem.. : ¡..... 12 !dem. 1915 '9 idem. '91 •
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19151 12labril • 191s11 3
1915 12 ídem. 191~1 3
1915 12 idem • 191 3
1915 3° ídem. 191s11 2
1915 30 idem . 191s11 30
14 mayo. 1915 14 mayo. 191 1
21 idem • 1915 21 idem • 191 1
26 idem. '915 26 idem. 19' 1
3 Idem. 1915 3 ídem. 191 1
9 idem 1915 9 idem. 191 1
141dem. 1915 14 idem.. 1915 1
22 ídem•. 19 15 22 idem • 191 1
S idem. 1915 5 idem. 191 1
20 idem 1915 20 idem. 1915 1
25 ídem. 1915 25 idem. 1915
26 idem • 1915 26 idem 191
30 idem. '91S 30 idem • 1915
6 idem • 1915 6 idem. 1915
10 idem. 1915 10 idem. 19'
17 idem. 1915 17 ídem. 191
2' ldem. 19'5 21 idem. 1915
28 idem. 19'5 28 i-iem. 1915
1 ídem. 1915 1 idem. 191
3 ídem. '915 3 idem • 191
4 idem. 1915 4 ídem. '91
5 idem . '9'5 S idem . 1915
6 idem. 191.~ 6 idem. 1915 I
9 ídem. '9'5 9 idem. 191 1
15 id..m. 19'5 IS idem. 191 I
20 idem. 19'5 20 idem • 191 1
21 ídem. 1915 21 ídem. 191 I
22 idem. 1915 22 ídem. 191 I
2. ldem. '9'5 24 idem. 191 I
26 idem. 1915 26 idem. 191 I
27 ídem. 19'5 27 ídem. 191m 1
29 idem. '91S 29 idem. 191 1








POIUelO " ••••••• ""."" •• ,,"
[dem.••••••••.••••••••••
El Pardo •••.••••••••••••
POI\le10 ." •• "."" •• "."".""
~ Pardo ..





:dem"" l.""""" •• ·."·,,,·,,·
:dem••••••••• ••••••••·••
,Idem.•.•.•••.••••••••••








Idem•••••. "' .••. "'. "' .• "' •••
•
10 J 11
MES DE MAYO DE 19 15
Coronel .... D. Javier de ManJaDos•••.••••
1 El mismo .•••••.••••.•.••••••
I El mi~mo•••••.••.••.•.•.•• ·•
;r. coronel •. O. Pascual Fernúdea Aceytono
• El mismo••••.••..••••••.••••
• El mismo •••.•••••••••.•• l,
I El mismo ••••••••••.••••.••.
) El mismo •••••••.••.••••••••
, El mi5mo .
) El mismo .•••••••••••.•••.••
) El mismo .••••••.•••••
h. ) El mismo ..••.••.••••••.•••.
11. coronel... D. Miguel Vaello Uore•••••..
1 El mismo •••••••.••.•••••••.
) El mismo •••••.•.••.••.•.••.
• El mismo •••..••••••••••.•••
le • El mismo •••.••••.•..•••••.•omandante. O. Enrique Toro J Vila .••••.•
• El mismo. ••.••••• • •••••
• El mismo ••••.•••.•••••.•••.
• El mi~mo •.•••••••••••.••••.
• El mismo •••••••.••••••.•••
• El mismo ••.•••••••..••••••.
» El mismo ••.•••••••••••••••
1 El mismo •.•..•..••••••••.•
• El mismo •.•••.••.••.•.•••..
) El mismo ..•••••••••••.•.••.
• El mismo •.•••••••.••••••••
• El mísmo •••••••••••••.•••.•
• El mismo .•.•••••••••.••••••
• El misu,o ••..•.•.•••••.•••••
, El mismo •••••••••••.• • •• e •
•
¡Asistir' la jura de bAnde-¡Re¡.Inf.&Gravelinll.41IT • coronel .• 10 . Manuel UcarSchowarte. ••• dajoa •. aceres....... ra~ de ~~aUreclóudtast deol lolabril.pnmer uat n es aea·do en aceres •••.•••••
I JoaquS!, Villalón Girón 10 Y11 dem Idem •· • .¡/Idem .••••••••.•••.••• 'lllolidem .
I Seba8üin Cabezas Ramos•• 10 J 11 dem ••.• Idem IIdem •••••.••••.•• · ••• •. 10 Idem •
nSf'mpeilar el cargo del" . ' defensor ante el Consejo .Juan Muilos G:umin ....... 110 y ul nJuea Madnd....... •.•••••••• S d G 2911dem.. • upremo e uena yMarina ••••••••••••••
1 LoreozoCabreraMac-Kinlvell1oy III1Alcúar.• lIdem IIIdem 11 didem.
dem ,12.0 teniente.
Idem •• • • • . • • • • . • • • •• Ml1s. mayor.
Idem Cu~ Marla CrsU'¡Capitin ••.•.
oa, 27. de Cabo •••




























1915 31 idem. 1915
1915123/~dem '1191~1"111915 23 Idem, 161 12
19 15 '3 ideas. J91 ti
NOU"
• Enrique M.nera Vald& •••.
J Eusebio Simarro Roig ••.•.
t Domingo Gucla P'ernúc1es
!f!l- - - P 1J.~O----- . ' Ir~ 1, ~
1... ~i en que PrlDoIpl&leD que &enILlDa i
.l: i .. .. "'4Uu" lqu ooa1ll6n oollledd& , .
_________Irl~ ...wnal' IaOOa1ll6D ~I~I~ ~I~I~.:.. ~
a-0MIpII
..~ ... '.-.•....
JEecuelaCeotnl de Tirol I
... Secci6n de Cab.•. Comand.nte. • Angel DOYI LahOI••••.•.•. 10 Y 11
Idul, CapilAr¡..... J Eusebio Simuro Roig .110111
UIem , /Comaod.nte.
J.s- •••••••.••..•... Capit!D .•.••
Jet. ••.• , •••. •. . . . ... t.- teDfeDte
Cuerpo IaterveJlci6n. ·IC.o de guerra ID. Ju.n Colin. y Alonso•..••••h0 1 11 ' •• Pozuelo ••• , ••••.•••.•••• ~tervenir el pago de jor-
nales................. 4 m.yo. 1915 4 m.yo. 1915
10Y 11 dem Idem Idem 10 idem. 1915 10 idem. 1915
10Y 11 dem Idem (dem 24 ~dem. 1915 24 !dem. 1915
10yI1 clem (dem ¡ldem 29 Idem. 1915 2g Idem. 19'5
10Y 1I dem .••• El Pudo •.•••...••••••••"ldem.. •••• •••.. ••••.•. S idem. 1915 S idem 191
10Y 11 dem Idem dem 11 idem. I~IS 11 idem. 191
10Y 11 dem~ ldem dem 22 idem. 1915 2l idem. 191
10Y 11 dem Idem dem 31 idem. 1915 31 idem. 191
10 Y lI'ldem Posuelo. erificarelpagodejornale 4 ldem. 1915 4 idem. 191~
10Y Il
r
···· ldem ••••••••••..•••••••• dem •••...•..•..•• 'J 10 idem.. 1915 10 idem. 191
10111 Idem •••. Id·em dem 24 idem. 1915 l4 idem. 191
10Y 11 dem Idem dem.... 29 idem. 1915 2g idem 191 1 ~
10 YII oria •. Avü•••..•••••.•••••••.•. P.sar 1. revista semestr
, los edificios militUe8j t1 de dicha pIlla.. ... •.• Ig ídem. 1915 21 idem. 191 3
Zo J ._r '. 10T 11:r Instruir reclutas del cupo. . ~n. eloUe, 2. •.••• 1.81 tenIente. t Urslno Crespo del Castillo .• & O l' GeWe•.• r -n~s ••••••••• "..... d' t cc'6n del real' 1 Idem. 191S 31 Irlem. 191 31 E:
O" • .~. e Ins ru 1 • -. . .Idem 2. teniente t ISidro G.rcll Varas ~::.~~Idem Idem J miento Cov.~ong.,40.. 1 ,dem. IglS 31 Idem. 191 31 el
Id t . t E d I Vall p'" ~ u ciñd Al-'" ,Retirar librlDUentos·····t 'd id tcm •••••..•••.•••. I.er enlene.• rnesto e e cre2•••• 10YI1 em........ y"" 'C d ...: dal". 301 em. 191531 en.. 2
" on u u toAId~m de acerea, 8 Qtro t Valendn T.bares l"ernhdes 24 c:eres .. Plasencla ,. ldem ~....... 1 idem. 1915 1 idem • 1 !I
6.· De ilo de Ceba- JI'
. llos ~entalea.... Capiltn t Luciano Pu Tejad 10Y 11 Alcalt M.drid. , Cobrar libramientos..... 1 idem. 1915 1 idem. 191 1Zona reclutamiento y .
reserva M.drid, l ••. I.er teniente. • Pedro San Miguel Campos. '1;'1 Do!!' Madrid .. Lepn&........ struir reclutas... 1 idem. JgIS
1dem Otro t Antonio Arias V.quero ..,a.:. Iclem ldem ldem lidem. 1915
Idcm Qtro .•.• , ••• En~ique ~lanco Ta~da ¡3g:. Idem .•.• ldem deDl................... 1 idem. 1915
Idem ., Qtro t LuIS Gr.aa Bastarrica Do;'. (dem ...• Idem.................... dem............. J ldem. 1915
D_ '_1' Ca Uta 6 o "'.. • •• ~. lVülanueva de la Vera (a.~Reconoc:eralreclutaPedro .
....... &DI. at ,1 .. M~c1ico l ••. , • Manuel ,;;>coches Barnp 10Y 11 daIO•. ~ cerea) S Jim~ne. MerchAn .. oo •• 21 Iclem. 1915
"ec. Lanc. de la Reina,
J.
o de Cab.· I.er teniente. t Manuel Leno Cul~....... 24 drid Aleal! IIConducir caudales · •. 11 61idem .1191sl 6/ldem .1191511 1I ~laatruir en Zar.ioa los reo¡
. I.er teniente. Guadala- dutas del cupo de ins- .
AreonAutlca militu ) (E. R.) ,( t Pedro Duda Molero· 1 10 Jjara Zaragoza... trucci6D, deatin.dOl al 4Iidem .! 19151 3111dem .1191511 al
re¡. de Pontoneros •..•
Visitar el campamento de(
Madrid... ,Campamento de Ballealeros Balleste~os (Toledo) pa- 26 iclem .(l'oledo).•..•... ,... . •• ra esludio de los poli o-
dem IdeaD ) 001 de tiro,ae¡lln R.~. 26 idem.
T, de 21 de m.yo I1ltimo
10 J Illidem Gr.nada JA. p.ractlcar en eXPIOliYOa~ 12 ~dem .
10 J 1J dem.... ldem ...••..•••..••••• ," dispuesto por R. Q. co- 12 ¡dem •
10J 11 dem IdeaD....... municadadelodelactua! u ldem.
Idea ••••••••••. I • • • • t El mismo ••••.. • • • •• • ••••••
Jdem •• • • • • • • • • • • • • • .. • El mismo •••..• lO ••••••••••••
JdelD. • • . • • . • • • . • • • • • • El mismo •..••••••.••••.•.••
Idem •• • • • • . • • • • • • • . • » El mismo ..••••••••••••••••.
Idem • • • • • • • • • • . • . . • • » El mismo .•..•••.••..•••..••
Idem • I • • • • • • • • • • • • • • • El mismo .••.....••••.•• ~ •••
Idem ..• , ...•.•••. , • • • El mismo .•.•.•.. " •••.•.•.
Idem Intendenci...... OficlaI2.o, .. D. Jesda Arr.có y Lópea .....
Idem. • • • • . • • • • • • • • • • , El mismo •••••••••••.•••••••
tdem ...•• , ••• , • . • • . • t El mismo ...•..•.••..•..••••
Idem . • • • • • .. . • • • • • . • . » El mismo •.•• •...• • .































en q1le ,prtnelp'. enque.na'" IOIl.,ol 01..- . )(010.. '"~~! eSoneSe tu.,o lupr 0eIDJII6D ooalerteSa¡;!..
!resldenCla
. ¡:~~ la oomlalón Ola »e. oU'lo Dla »- .tAo o
:D"I" !
-- - - - -- -
I
Coronel. oo
¡ r'.opecdoaar 1.. ...]..
• D. JOI~ Madrid y Ruizo •••••••l (Guadala-(BarceloDa, Oviedo, Santm- Instrucción dispuestos
T. coronel.. • ) Anselmo Súchea Tirado. • 10 Y 11 jara •.•• \ der y San Sebasti'n ••• o por R. O. de 14 de abril
. de 1915 (D. O. nI1m. 82).
Comandante· • Carlos Mbques Lacacy •. o.
Capltin •••. • • tan Preterina AWTeCOeCher) uls Rula Jim~nel. o.•.• , •
) JesÓI Alfaro Ft'umler•••.• o
• uan Campos MartJo •••••••
a Miguel Morl!n Labarra .••.•
• Miguel Ramlre.de Carta¡ena
• Manuel Mipeles Penas ••.•
, Jos6 Irió Ullas............ 16 ayo. 1915 29 maJo. 1915 14
• Oct.viano Martrnea Barea ••
·r' Pi.,. , <lelaR_....•
• ulio YAilea Albert .•.••.•••
• 086 Canal SAncbel. • •.•••.
) afael Sánchea Benito ••••.
• Fernando Troncoso SagyedCl
• Angel Ruiz Atienll ••••••.•
, Manllel Duelo Guti6rrez•••
• Antonio Sarmiento Leña •. r"'"bu el viaje de 1••-
) {{56 Garda Fem!ndea•.••. . trucc!ón dispuesto r
a anuel Carrasco Cadenas •. 10Y 11 dem .••. Pamplona y San Sebasti'n. R. O. de 14 de a~l
• Pedro Fern4ndea Bolados "
1I
de 191$ (D. O. nl1m. 82)
2.°1 tenientes a Domingo Mudoa Femiodea.
alumnos. ~j ) Enrique Moreno Fauste .•.•
) }056 BIII OcbOl............
• Antonio Vich B~lesponey •.
a Fernando Gonl'lfOl Amador
• JOIqwn Mil'ns del Bosch ••
• Alberto Portillo Hueso ..••.
a Mauricio Ca~equi Orlen ••
• Francisco pinar Roo d-
a Cef:5~~¿ 'i.6~ P~d¿: ::::
• ~ullo Grande Uamn •.••..
• al~riano Jim6Dea de la Iele-
sla•..•••••.••••• · .• · •.•
) I:an de la Rua GonÁles •••
• icardo Escudero Cisneros.
) Jo~ Fornoti MartJnes......
• Antonio Rodrlguea Fernio-
dea ....................
a Rafael Jalio Dutort •••••••• 1
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alumno ••• D. Rafael Uorente Solo•••.••. Pamplona J San Sebastib.
Otro .•••••. » Guillermo Domfn"Ue2 Olaste Idem .•••..••..••••••.•.
Caplttn ••.• • Miguel Vi/arrosa ulia ••.••. Barcelona ••••••..•••• · •.
Otro ••••••• » Juan Casado y Rodrigo..... Idem ..••••••••.••••••••
J.' teniente
alumno ••. » Francisco Rosas Guisado ••• (dem ••.••••..•.••••••••
Otro ...... • Fermfn Guti~el de Soto•. Idem .... I.I ....... I ••••• 11"
Otro ...... • Salvador Fonte Conde ••••• Idem•.••.••••••.•..••••.
Otro ....... • Enrique Gallego Velasc:o •. Idcm ••••••••••••.••••• "
Otro •••••.• • Manuel Te2Inos Tesorero •• Idcm ••.•••.•.•••••••••••
Otro .•••.•• » M.nuel Valcarc:e Gallegos •. Idem••.•.•••.••..•.•.•••
Otro •••.••• • Miguel Alcaide Alcayde. " dem ••••••••••••••••••••
Otro .••••.• • Leandro Gordn Gonúlel dem •..••.•.•.••...•.•••
Otro ....... • Rogelio de Alaola ODd.rra. rdem .....................
)tro ••••••• • Jo~ Martlnea de Aragón ••. dem .•.•.••.•••.••.•..•
)tro ••• 11 •• • Agustln Garcla Anddju ••.• Idem •••.••.•..•..••••••
>trO •• I ...... • Ju.n Muflol Pruaedo •..•• dem ••••••••••••••••••• •
>tro • l ••••• • Angeles Gil AlberelJos •..•. ~dem...................
)tro ••.•••• • Vicente Lagued.n Arrasu•• ~dem••••.••••••..••.•.••
>tro ...... • Luis Melcindrells Sierra •••• JGUadala- Ideal •.•.••••.•••••••••• A ..wig, el vl.je .e'o'-IAcademia 11lle1llerol•. ~:....... • Antonio Rubio Ferdndea •• 10 1 11 jara .... Idem .•••••.••.•.•.•.•••• trucción dispuesto por 16 1915• Manuel Compan} Valera .•. Idem .••••••••••....••.•• mayo. 1915 29 mayo. 14~~o:: : : : : : : • Ricardo de Amer Ndilea .• dem ••••••••.••••••... R. O. de 14 de abril
pitAn ..... » Victori.no Barranco GauDO. Santander, Gij6n y Oviedo de 1915 (D. O. D\1m. 82).•
~ro........ • Domingo Moriones Larr'ra (ljem ....•.•.•••.•.••••••
O=~~.:::: • Fr.ocisc:o Pnts Bona!.. .• . ldem ••.•••••••..••.• ,• Jos#; Gil Lasantos••••.••••• dem.•...•••••..•••••.•
Otro•.•••••• • Alejandro Sancho Subint.. dem •••••.•••.••••••••••
Otro..••• ~. • Jos#; U.ch Edia •••.•••.• • ldem •.•••••••••..••••.•
Otro.•••••• • Leopoldo Sotillos Rodrigue! Idem .••..••••••••..•••.
Otro•••••••• » Pedro Pon Multra ••••..••• dem .••••.•••••..••.••••
Otro..•.•••• • Eugenio Ondovillol Sotes •• ldem•..•••••.•••••••••••
Otro•..••.•. • Antonio Guerendeatn Ponte Idem•.•••..••••.••.••.•.
Otro........ , M.riano del Campo Canula-
piedn.•••..•••.••••••• Idem ••..•.•.•.••.•.•••.•
Otro........ J Franciec:o Menoyos Bailos... Idem •.••••••.••••.••.•••
Otro........ • Antonio P#;rel Ru~ ...•.•.• Idem •••••.••••••••••..••













~ j'Il qu. prtIlo1pl. eIl q.. tenalDa::::--~- -- ==-=~I~J~~¡~~ .
4lmayo. 1915 1] mayo. 191511 10
21idem • 1915 2 idem. 191511 1
2lidem. 19 15 2 idem. 191511 1
I
DA' M ro G da ~ASiStirA l•• prtcticas que¡
IDlpecdónSanidad mil. M~co prov. . Qnt~o~o . a nel y ar 10 y 11 adrid... ArciJs................... electucS la Academia deUIO aoa................ IDtendeocia .
Interv. mUo l .• re(lión. C.° guerra 2.· • Salvador Loreolo Alea ••.. 10 Y 11 dem .••. Getale ••.•••.••••.••.••• ~oterveOirrevista decomi·
sa.rio .
Idem •••.•••••..•••. Otro........ J Julio Fero'odea de los Ron-deros. 10 y 11 dem.... El Pudo.. . . • . • • •• •.• •. dem............ .. .•..••
Subio.&e 2.·. • Mauricio SAnchea Gim~nCJ..
Mayor. • • • •. • Argel U01'eote Poggi...... l
Otro..... .• • Francisco Calvo Luda •••. I 11
Oficial 1.°. .. • Eduard(l Godioo Valdivi
Otro....... ) Atilano Uuro Salas•.••••.
Otro. • • . • .• • Arturo Alfonso Vivero. •• . . l iaje de pr'cticaaque pre-j
Otro....... ) Beroardo Gal40 y de Rojas.. . viene e1art. 100 del re-
Otro 2.0 .. .• • Jos~ Marttn Urbioa 10 Y11 vlla ..•• Cebreros y Barraco.... .•• glamento para las Aca-
~tro ••..•.. • Manuel de Diego Gómea.... demiaa militares ••.•••.tro. •..•• ) Tomás Baudio Garda••.•••lro . • . • ••. ') Angel Goic.,echea Arce ..••Otro ].0. ••• • Francisco Cr.lYo Mayotal •.•
Capell40 1.° ) ~imeóo Gómez A'lageme••.
AcademialDtelldeocla.Net.o ].0.. .. J Pedro Carda Gómea. .••••••
Subio.&e 2.&. ) Mauncio Sáachez limblel'j
Oficial 1.°. •. J Bernardo Galio y de Rojas.
~Iumno .•. , J NicolAs BaiJbl Aramburu ..
¡tro • . • • • •• • Atilaoo Hem40dea Los Ar
cos..•••••••••••.•.••.
Otro. . • • • •. ) Miguel Jurado G6Dgora •.•
Otro ••.••.•• Manuel GarnicaJim~ez .••• 10Y 111~dem ••.. I~iar y Salamanca ••••••. .IlIdem .•..•••••.•...••..
Otro.... ••. • Beoito de Herrera Balaguer1
Otro. •..••• J Fl8ncisco Parra Mateo .•.•.
Otro.. ••• t Juao Garoica Palall.••••••..
Otro. . • . • . • Antonio Cancio Orlecui. •••
Otro •• . • . •• ) Luis Camargo Marln •••.•••
Otro. • • •. • • Ricardo Manlll Frallco.... . E ..
. Verificar trabajos prepara·
. C0!J!andante.) Edu.ardo Ufer Vidal ...•.•. 10 Y1I drid •• Tude1a de Navarra. • . •• . • torios para el curso tiro
Elcue1a Ct'ntralde Tiro!CaPltán.... • Enrique Montóo S~hea .••• 10 Y11 dem •.•• Idem .•.••••...••••••••••¡de campaila dispuesto
l._ lección de Art.•. Otro • Pedro Aragon& Unares 10Y 11 ldem Idem · .. • por real orden de 21 de
Obrero av.en- abril 11ltimo (D. O. nd·
tajado l. •• ) Fernando Putrana~Labrador10111 dem •••• Idem•••••••••.••• •· •• ••• mero 89) •••••••••.••
)
Asisur , la jura de baDde_¡
F d Ra DI . ras de los reclutas del
R.el.lnr.•Grave1io",4111.'rteniente.~. eVr°ilaan o mas u delIOYII~dajol"ICAceres .•••••••••••••••• cupo de instrucción io-













Ilidem .1191sl 2slidem .1 191511 2S
slidem .1191sl 81 idem .1191511 4
Islidem .1191sl 171idem .1191511 3
IIlldem .1191sl 171idem .1 191511 7
00ID1Il6D oodm4.DoIl4e SUw 1_
1. OOII1II6D
















~Madrid 10 de julio de '91 S'
nos"
Ilmayo., J915i 28lmayo. 19151' 28
1 idem. 19 15 12 ídem. '9'~ U
1 Idem. 19 15 3 ídem. 191 3
1 ídem 19 15 1 ídem. 19 15 -
llidem .11915 31 idem. 191 31
27 idem. 19 15 31 ídem. 19 1 5 f!
3ldem. 19 15 3 idem . 191 1 t
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lDesempeilar el cargo d~lR •Cal. dellarfaCris- . ~. defensor ante el Consejo~. 27" de Cab.a. (Capitio ..... O.Juan MuiloJ Guamb ...••• 10 1 11 ~uea. Madrid.................. Supremo dc Guerra yMarina •..... t' ••••••.
Batallón reserva, 11 ••• Otro...... • Lorcnzo Cabrera Mad.intocb. 10 J 11 AláAr .• Idem .•..••••.•••.••.•.• IIdem.••.•••••..•••••••••
lo Q ·· ..-d R l 6 .. t . tI. Timoteo Fcrnbdea MonW-( C i u d a dIAl-I.-- C d' d lna ...... ca , .. l. enlen c.l bio. • . . . .• .•. ••.•••.• 2. Real •• \ ...-r ••••••.•.••••..•• I 00 uClr cau a cs •••..•.
ldem Cuenca, 25 •.•.. Otro....... • Joaqutn Lópea Ballesteros. • 24 ~eoca •• Tarancón ., •••••.••.•••• ·ldem ••..•••.••. , ••.•••.
. lInstrucción de individuosl
Centro Electrot&:nico . del cupo de instrucción
y de Comunicaciones Otro.. . • . •. • Jos~ Ferniodez Cbeca•.••.• 10 J 1I d •• Zaragoaa .••.••.•.• •.••• del regimiento de Pon-
teDeros •••••••••••••••
Re . Lancero. delPrln. . l. . ~OefeDsor de un. proces'do~
c'- 3" de Cab a Capitán.. . •• • Inocenle Vúquea Sbchez•• 10 Y11 ~caU .• Madnd.................. ante el Consejo Supremo
r-' . . de Guerra y Marina .•••
Idem 1,'· teniente. a Germ'n Portillo Bel1up ••• 24 .drid. Alcalá •••.••..•• · •.••• ·• 'l~oDducircaudales••••••
Idem Cu.de Marla Cri.·














21 de julio ~ 1916
ECllAoia
IU.TaRIAL DB AOUABTELAlIUNTO
:&omo.8r.:En viata del escrito de V. E. de
3 del actual, remitiendo copia de otro del Int:m·
dente militar de esa. región, c01lol1ll1tando acerca de
la. formalización de laa mantaB facilitad.'ls por di·
VeI'1lU c:a.ja8 de reclutas á los del último reempla·
zo, deet.iww.oe al regimient.o expedicionario de In·
fanteria. de Ma.rina en Larn.che; teniendo en cuen·
ta. laa inatruociones dict.adall por real orden de 21
de díciembre de 1914, el Rey (q. D. g.) Be ha. ser-
yido dispoo.er que laB..remeeaa virtuales de las man-
tas ent~ por las oa.jaB afectas á. 109 Parques
de Inteodenaa de Barcelona, Ta.rrago~ Odltag:ln"l,
Burgos, Valladolid, Coruña. Y Vigo, Y Feotona con·
tratada de Oviedo, pa.ra. r~utaB concentradoe en
So.n Fernando y destinadoe al referido regimiento
expedicionario, Be formalicen por los Establecimien·
tos ~oe oon el Parque de lamehe, ~ los
términos reglamentarios, en vez de hacerlo con el
de 06dis, debiendo dar ouenta el Comandante gene-
ml del oitado territorio ó. este Ministerio de qu~­
dar rea.lizadu laa operaciones consiguientes á di-
cha. formalir.aci6n.
De real orden lo digo á. V. E. pera. su conocimien-
to y demM efectos. Di08 gaa.rde á V. E. muchos.
añOll. Madrid 19 de julio de 1915. .
ECHAGÜE
• 1
Se60r Oapitán general de J1¡. segunda. región.
Sefíorel ~tenee generalee de la tercera., cuarta.,
8C~ léptima. Y octava. regiones, Alto Comisario
de F.epoaa. en Marruecos, Comandante general de
I.e.raohe é Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sa.r·
gento de la. cuarta Comandancia de tropas de Int.en-
dencia, Ant.onio Muea.nte Llópiz, el Rey (q. D. g.)
se ha. se"ido concederle el ret.iro para. llarcclona;
disponiendo que sea dado de baja., por fin del mcs
n.ctuaJ, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. p&rll. su conocimien·
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
añOll. Madrid 20 de julio de 1915.
RAMÓN ECHAOilE
Señoree Pl'esidl'ntc del Consejo Supremo do Guerra
y Marina, Oa.pitán general de la. CIllU't:l IX'gióll




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
'Conceder al escribiente de segunda c)a.c¡e del cuerpo
auxiliar de Oficinas Milita.ree. con destino en' la. In-
tervención general militar, D. Santiago lAnza Ho-
Y08, ckle meeee de licencia por enfermo para Avila,
con """0 "lo dispuesto en 1& real orden circu-
lar de a de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo~ " V. E. p&ra su conocimien-
~ y demú efectos. Di08 guarde á V. E. much08
ai'ios. Iladrid ~ de jlllio de 1915.
fle60r 0&¡llt6.n geoera.l de la. primera. región.
• 1
JlA.TRDlONI08
~. Sr.: Aooediendo " lo solicUado por el mé-
moa pri.-o de 8&nidad JIilU_, D. NicoJú )(a¡o-
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t[n~ Rituerto, con deetino en el regimiento L&o.-
ceros de EspaAa., 7.0 de Oa.ba.Uerfa, el Re)' (q. D. g.),
de BOUerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 10 del corriente mes, se ha. ecrvido conOO<lerle
licencia pa.ra contraer matrimonio con D.• A\l8encia
Calderón García.
De rea.l orden lo 4igo á. V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Di08 guarde á. V. E. much08
añO/!. Madrid 20 de julio de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo 4e Guerra
y Marina..
Señor ~pit.á.n. ge.neral de la sexta. regióa.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico primero de Sanidad Militaz-, D. Ra.fael Mira Peno,
con destino en el regimiento Infanteria. de Verga-
ra núm. 57, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 16 d.l corriente
mes, Be ha. servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.. María de 108 Desamparados Cu-
bría Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimien-
to y .demás efectos. Dios guarde á V. lll. much08
añ08. Madrid 20 de julio <fe 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de 1& cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el saz-
goento de la. compañia. mixta. de Sanidad Milita.r de
Ceut:J, Francisco Agüera Salguero) el Rey (que DiOl
guarde), de n.cuerdo con lo informado por 63e Oonsejo
~lIpremo en 13 del m,'s nctuaJ~ se ha SBl"Yido con-
~df!rlo licencia .lXtm, oontraor mat.rimonio con doña
Maria. E!ltrclla. Torralba. Bazé.n.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc!mien-
to y dem6.B efectos. Dios guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 20 dc julio. do. 1915.
RAMÓN ECHAGilE
Seí'lor Pl"08ident.c del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rina.
Sefíor Comandante gener:il de Ceuta.
••




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha.
servido disponer que loe treinta doe de edad que
oomo lúnite mAximo le fijan en 1& nl&l orilen cir-
ou1Iu' de 10 de junio último "(D. O. núm. 127),
pam temar )JBl'te en el conourso " ingreeo en la.
A<Bdemia méClico militar, que en ~ miama. .e anun-
cia, le en~ienda han de oeefBl' oumplid08 ea. el tn.na-
cano del do actual.
De real orden lo digo AV~ll IU ooaocimien-
to y demú efectos. Dioe e " V... muchoe
d08. Jlladrid 19 de julio e 1915.
EcaOb
.......
D. O...... 15Q; tI de julio de 1915
-DESTINOS
Fhcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha l'!rTido dis-
poner. que el. ~ficial eegundo del CueJ'P? auxiliar
oe Oflcinaa Mlhta.ree, D. Ramón Usó Félix, ascen-
dido á este empleo por real orden de 17 del actual
(D. O. núm. 157), continúe destinado en al Archi-
vo general militar, en el que, como oficial tercero,
ven(a. ~relt.ando 8US 8crvicios; y que el oficial tercero
del m18mo Cuerpo, oon destino ~n la. Capitanía. ge-
neral de la ~unda regi6~,. D. J osé. Rodrigo Más,
continúe sírVtendo en COlIU81ón en dIcha dependen-
cia, en plaza. de oficial segundo, con acreglo á lo
que determina. el pé.rra.fo segundo del arto 15 de
la. real orden circulai de 4 de julio de 1899 (C. L. nú-
mero 234).
De real orden lo digo á V. E.. ya.ra. su conocimien-
~ y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOl. J4adrid 20 de julio de 1915. ;
ECHAGÜI:
Seftorel O1pitanel generales de la primera. y segunda
regiones y Jeta del Archivo general militar.
Seftor Interventor general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia y td certificado
de reconocimiento facultativo unido á la misma, pro-
monda por el alumno de la Academia. de Infantería
D. 0éW Pérec Pérez, en súplica. de ¡&Bar al pe-
ríodo de obee~i6n, por enfermo, durante un afto,
con residencia en Setilbol (PortugaJ) y Tuy, el Rey
(q. D. 8'.) .e ha. .ervido aoceder " la ~tici6n del
lDtereeaoo, eeg6n lo dispuesto en la regla. primera
de la real orden de W de diciembre de 1885
(O. L. núm. 504). '
De~ orden 10~ 'lo V~l!1 IU conocimien-
to y demú .tect08. Diol e á V. E. much~
afiOl. :Madrid 20 eJe julio e 19115.
ECftAOQK
Sef\or OapitáD pneral de la. primera regi6n.
~fiore. <Mpl~n pneta1 de la octa:m. región y Direc-
tor do la Academia. de Inlanteda.
RlllOLUTAlIJlIlNTO y REBJlPLAZO Dlm lIlJBROITO
Exorno. Sr.: Vilt.n la. inata.ncia. que cm~ó V. E. á
elte Mini.terio en 3 del m~ actual, -promovida por
el loldado del ~miento Infantería de Vizcaya. n4-
mero 51 Joaquín Nada) Santonja, en lolicitud de
que le IMlB.n devueltaa 250 poeetas de las 500 que
ingreló oomo primer plazo para. la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidOll
101 beneficios del arto 271 de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha lervido dis-
poner que de las 500 peeetas depoeitadu en la. De-
1ega.oión de Hacienda de la. provincia d~ Alicante,
se dtmlehan 260, oorresponáientes á. la. carta. de
pago n6m. 93, expedida en 11 de febrero de 1914,
quedando satisfecbo con las 250 reetante!Cl el .total
de ~ Cll<*. militar que señala. el art.. 267 de la
retenda. ley, debiendo percioo la. indicada lUma. el
indinduo croe .efectuó el dep6lito ó la. penlona apo-
dIEnda en forma legal; 8f>g6n dispone el arto '470
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del reglamento dictado p¡nr. la. ejeOQci6D ... ley
de reclutamiento.
De real orden lo digt» 1. V. E.~ IU conocimien-
to y demás efectol. Dios guarde lÍo V. E. muchOll
añOll. ~Iadrid 19 de julio de 1915.
ECBAotl.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Intendente general militar é IntcrTentor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vilta la. illBta.ncia que cunó V. E. á.
este Ministerio en 2 del mes aetua1, promoYida por
el cabo de la. Oomandancia de Artilleria de Cádiz
8ebB8tián Mateas López, en solicitud de que le sean.
devueltaa 250 peeetaB de las 760 que ingresó como
primero y segundo plazos para. 1& reducción del
tiempo de IM!ITÍcio en tilas, por tener eoncedidOll
los beneficioe del arto 271 de la. vigente ley de
:reolutamiento, el Rey (q. D. g.) 86 ha. servido dis-
poner que de laa 750 pesetas depositadas en la. De-
legaci6n de Hacienda. de la provincia de Jaén, se
devuelvan 250, correspondientes á la. carta de pago
n6m. 169, eXJM:dida en 2~ de eeptiem~ de 1914,
quedando satistecho con las 500 reetantel el to-
tal de la cuota militar que aefiala el ozt. 267 de
la referida ley, debiendo percibir la indic.da 'umo.
el individuo que efectu6 el depólito Ó h pe1'8ona
apoder.ula en formo. legal, legún dispone el artícu-
lo 470 del. regln.mento dictado po.m. la. ejeenci6n de
la ley de reolutamiénto.
De ree.l orden lo~ á V. 111 para su conocimieu-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
aftoe. Madrid 19 de julio de 1915.
ECRAOÜIt
Sefior CkpítAn general de la segunda nl&i6n.
Seti<ft. Intendente general milital' é Jn~rTentor
Pner&1 de Guerra.
Excmo. Sr.: H81~dOl9 juatificado q.ue 101 indi-
vidu~ que le relaoionan , continuaCl60, pertene-
oiente. 6. loe reemplazoe que le indioa.n, eetú com-
prendidOl en $1. &.rt. 284 de la. vigente ley de reolu-
tamiento, el Bey (q. D. ~,) le ha eervido disponcl'
que le devue19'lLll á. loe mt.ereeadoe las <1IJltidades
que ingrel8J"On p8J'8o reducir el tiem~ de servicio en
filu, legún cartas de pego 8J:pedidaAI en 1M fe-
ohas. con loe números y por las Delegacionel de
Haoienda que en la citada. relación ea expresa.n;.
oomo igualmente la. luma. que debe ser reintegrada,
la oual percibirá. el individuo que bizo el depósito
6 la penana autorizada. en forma legaJ, eegún pre-
viene el art. 470 del reglamcnto dictado ¡ara la.
ejecución de la. citada. ley.
ne real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1915.
ECRAGüa
Señores Q¡.pitalU» genera.lee de la~ quinta,
8extD. y léptima. regiones.
Sefiorel Intendente general militar ~ Intenentor
general de Guerra.











I 8UDaPuDio eD qD. ta_ a1la&a4ot J'BC1U n- DelepclClll.. ~4e-id. la o6rta de pqI: ler'!. Caj.. ~ de Bac:leDda ...mle-ROIlB.... Da LOe IdCLUTAl! I de~l1d& que eKptdl.- erada1e paco roa l.. oal1UAJUDW.IDI.ulo Promcla Dla Mee .lIlo d.paco Puetu
- -- -- --
A~el Rojano Fem'nde%.• 1914 !Córdoba..•... Córdoba •• " Córdoba, 22... 31 julio .. 1914 141 Córdoba ... 1.000J de VUches Calderón
Granada ..•. IGranada, 33 ...de la Barca........... 1912 Granada•..•.. 14 febro. 191 359 Granada•.. 1.00
Jo~ Moreno Linares ..•.• 1914 Ca¡orla •.••... Jaén .....•.• ~~~~~:,I;'c'.: : 29 enero. 191~ 223.Jaén.••.••. SManuel Lorente Laventana 191~ lzaragon .••• : • Z.ragou .•.• 11 Cebro 1915 118 Zar.goza... 5
Fermln Flamarique lriarte 19 14 [rafalla ••.•.• NAvarra .•... Tafalla, So .••. 6 ;d=", '." '52 Navarra .•. 5Gerardo Lampreabe Liria. 19 15' Pamplona .••.. Idem •••.. !pamplona, 79.. 19 i em. 191( 197 Idem .... 1.
MaximiDo Gastearena La-
rra ................ · 1915 (dem •..••... ' Idem .....•. (dem .....•.. 19 ídem. 191~ 203 (dem ...•. S
Isidro Mendiola Querejeta 1912 ~an Sebastián. GUipÚKoa..• ~:Sebastián.85 27 nobre. 191~ .e9 Guipúzcoa. 5
Prudencio DIes ~chez•• 1913 Medina de Rio- Ivalladolid, 94.seco..•••.•. Valladolid... 8 enero. 1913 53 Valladolid. /,00
Justo de Cntro Sobrino •• 1915 iZamora ....... Zamora ••••• Zamora, 96.... 19 febro. 1915 35 2 Zamora .... 5J* S.criatio de Galana. 1915 dem .•.•••.•. Idem ...••.. dem ........ 18 idem. '915 337 Idem ....•. 50
Madrid 19 de julio de 1915. ECB40üa
•••
Xl Jere d. 1. IlecefÓD.
JOOtl"ín B.,-rero
DISPOSICIONES
~ .. SlMec 1 8ecdoMI de elle ....10
J de Depeodmcr.. c8dralel
SIUIla de IalallterlD
DlllBTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Mini8tro de
la. Guerra., el personal de banda. que 8e expresa en
la. siguiente rela.ción, que da principio con el mae8tro
de banda Vicente Pa.rdo Vives y termina. con el
ea.bo de tambores Basilio Dlaz Arnedo, pa.ea.mn á
servir 108 destiaoa que se indican, verificá.nd08O la
<Jorte8[JOndiente a.lta. y baja en la. próxi~ revi8ta
de comiaario.
Dios gua.rde á V... muchos años. Madrid 19 de
julio de 1915.
El Jef. d. la 8.oetóD,
Ctly.tMll tU Al"''''
8e1i0l'•.•
'R,6Ú1cUJn qUl U clt.
Maestros de banda
Vicente Pardo Vives, del regimiento de Palma, 61,
al de Guia., 67.
MigUlel Sut.re Ga.rá.n., del d!l Gula., 67, al de Palma, 61.
Cabo8 de tMnbores
Franoilco Piñero A.ra.cil, del de Toledo, 35, al de
Ouenca. zr.
Ba8ili.o.Dfu Amedo, del de Cuenca, 27, al de To-leittét. .86. .
·Madrid 19 de julio de 191~.-Alvea.r.
•••
y ba.ja. correspondient.e en la próxima revista de
oomisario.
Dios guarde á V... muohos aiíos. Madrid 19 de
julio de 1915.
Seaor...
Excm08. Señorea Capitanes generalee de la prime-
ra y quinta regiones, Interventor generaJ de Gue-




V:uJa.Dtc en el Parque móvil de municionnmicnto
nfecto á la Comandancia de Artilleria de Melilla,
UDa. plaza. de obrero forjador de ecgundll. o1n4le, con·
trotado, dotada con el lIueldo anual de 1.200 pe-
8etwl, deroohOll posivos y dcmlÚl que concede la lc-
giBlación vigente, de orden dd EXcmo. Sr. Miw.tro
de la Guerro. se anuncia.n lal! o~icion~, á. fin
de que 1011 que reunan laa condlcionee que pam.
ocupa.rla. le exigen por el reglamento de 21 de no-
viembre de 1884 (O. L. n(im. 381) y ]a. de edad
que previene la real orden de 4 de octubre de 1912
(C. L. nÚJD. 192), dirijan Su.B illBtanoiaB al "dar
coronel primer jefe de la. expresada Comandancia,
en el término de veinoo dfaa, á. coñtar deade e8ta
fecha., á. 1aAl que acompai'ía.lf.n los certifioadOll que
acrediten su pel"llonalidad y conducta, expedidos por
autaridadee locales, Mí como el de aptitud por los
euerpOll, establecimientos 6 empneaa partioulares en
que hayan servido. •
':Madrid 19 de julio de 1915.
El Jete d. la '-'_.
Ú"'¿'O CllbiJlo
DESTINOS
Cir~. • .omo. Sr. lIindtro de la. Guerra
se m. eenido disponer qoe el soldado del regimien-
to o.adoree de 108 OaStillejoe, 18.0 de <:l&be.llaria,
f'lOl'euano Búlohes Nres, pue destinado, en .......
oante de lO. olue, al eeeuadl6n de tropa de la .-
cuela de Jl¡uit.ci6ll ifilitaz', Yeriti<*na~ el alta.
Vacante en el 12.0 regimi~nto montado de Arti-
lleria una plaza. de obrero forjador de~ ola,.
se, oontratado, dotad& con el sueldo anu8l de 1.200
peeetM, derechos pulivos y deIDÚ que concede la
legialaoi6n Tigente, de orden del Excmo. Sr. Vi·
nis\ro de la Guerra. se anuncian las oposiciones,
á. fin de que loe que reunan laa condiciones que
f&l'Bo ocuparla se exigen por el reglamento de 21
de noviembre de 1884 (C. L. nÚl. ~1) y la de
edad que previene la real orden de 4 ele ootubn
© Ministerio de Defensa
~ de jallo de 1.11
-
¡
de 1912 (O. L. núm. 192), dirijan sna 1natanoiu
al aelior coronel primer jefe del expresado regimien-
to, en el término de veinte d1u, á. contar deede
eata fecha, á las que acom~ los oertificadce
que acrediten su personalidad y conducta, expcdi-
doe por autoridades locales, así como el de aptitud
}lO!" los cuerpos, establecimientos 6 empresas parti-
Culares en que hayan servido.
}fadrid 19 de julio de 1915.
J:l JeCe de 1& 8eoctÓll,
Leandro CubUw
Vacante en el Parque móvil da municionamiento,
afecto á la Comandancia. de Artillería de Melilla,
una plaza de obrero henudor de segunda clase, con-
trn.ta.do, dotada con el sueldo anual de 1.200 pese-
tas, derechos pasivos .y demáa que concede la. le-
gislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra Be anuncian las o~iciones, á fin
de que los qoe reunan las condiciones que-para.
ocuparla se exigen por -el reglamento de 21 de no-
viembre de 1884 (C. L. núm. 381) y la de edad
que previene la real orden de 4 de octubre de 1912
(C. L. núm. 192), dirijan sus instancias al señor
ooronel primer jefe de la expresada Comandancia,
en el término de veinte días, á contar desde esta
fecha, á las que aeompa.ña.rá.n los certificados que
aorediten su personá.Iid&d y conducta, expedid09 por
autoridades 10ca.Ies, así como el 00 aPtitud por los
()uerpos, establecimientos 6 empresas ps.rticulo.res en
que haran servido.
Madrid 19 de julio de 1915.
El JeCe de 1. Becctón,
Leandro CubilÚJ
Vacante en el regimianto de Artiner(a. de montana
de Melilla. una. pla.za de maestro si11ero-guarnioio..
nero de tercera clase, contratado, dotada con el
sueldo anual de 1.000 pesetas, dcreohOll pa.8iV08 y
demáll que oon.oed!! la 113gil1&ci6n vigente, de or-
den del .cmo. Sr. Miniltro de la Guerra lO anun·
cia. á. oonCUflO, á fin de que 101 que dC.8ecn ocu-
ll8:la dirijan .~ instanoIa. o.l le60r coronel primer
Jefe del expreMdo regimiento, en el tf!rmino de quin-
00 ~ÍlIIJ, é. oontar delde esta. techa, á. ln8 que n.com·
pafia.rá.n 1011 dooumentOlJ que previene el arto 12 del
reglamento de mae.trOl fJillerOl·guarnicion{'fo.~ del
lJIj6roito, aprobado por re&1 orden oirculM' de 23
de~ dé 1892 (O. L. núm. 236).
·d 19 de julio de 1915.
In J.Ce 4e la 8eocl6D.
Letllldro Cubüw
Vacante en el regimiento mixto de Artillería de
Ceuta, dos plazaa de obrero herrador de segunda
claac, contratados, dotadas con el sueldo anlULl de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que con-
cede la legislaci6n vigente, de orden dd Excmo. Se-
ñ?!" Ministr.o de la Guerra se anuncian ha oposi-
ClOnes, á fm de que loa que reunan las oondício-
nes que ¡nra. ocu,pw:la. se exigen ~r el r<~glaD1cn­
to de 21 de nOViembre de 1884 (O. L. núm. 381)
y la d,e edad ~ue previene la rW orden de 4 de
octut.n'e de 1912 (C. t. núm. 192), dirijan SUB ina-
ta.D;c~ al señor coron~l primer lefe del expresado
regimiento, en el térmmo de veinte días, á. cantal'
desde esto. fecha, á. las que acomJ)(lfia.rán los cer-
tificados ~ue acrediten su persona1ídad y conduc-
ta, eXp'cdid08 por autoridades localee, así como el
de aptltud por los cuerpos, establecimientos 6 em-
prellWl ~ticulares en que hayan servido.
Madrid 19 de julio de 1915.
El JeCe 4e la 8ecel6n,
Letllldro Cubüw
OBREROS FILIADOS
. De orden da! Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.,
se nombra y destina ¡ara ocupar vacantes qoe de
obreros filiados existen en las secciones de obreros
q~o 80 expresan en la. siguiente relaci6n, á. los as-
p1l"an~ aprooo.dos. en examen reglamentario com-
prendidos en la misma., los cuales, á. exce¡>ción de
~u~s Sánchez Mart(nez, pWlB.l"á.n á presta.r sus ser-
VICIOS, en concepto de destacados, á. la. fábrica do
~rubia., á. la. que se incorpora.rán directamente, w-
nficA.ndoee el alta. y bajo. correspondiente en la.
proxima. revista. de comisario.
Dice guarde á. V..• muchos a.i1ol. Madrid 19 de
julio de 1916.




8eee16n , que ' que1:::: ' Junr
Cl.... Prooedenct& NOJ(BRX8 OllclOl .. delUD&1l el eltan Irte 7 YertllcU'101 ...11 DlHft
4e prictiou 4e 11lltTlloct6n
Artillero 2.°. 2.° ret:. de montaíla... PedroRodrfguezVilIanueva Ajustador ..•..•.• 2.& secci6n ••
Idem..... '. 13.° reg. montado..... F~lix Gil Cester.•..•..••. Idem .....•.•.•.. 3.· idem.•.••
Exceden te
decupo 1913 Caja recluta de Oviedo Luis S~nchuMarUnez...• Idem ....•.••••. Idem ••.•.•. Com.· de FelToI.
Artillero
aprendiz li-
cenciado .•• l.· sección de obreros.. Vicente Vdaseo Delgado. Idem ., ••......•. Idem .•..••.
Artillero 2.°. l.ft rez. montado...•. Pedro Ellauri Guti~rrez... Idem ............1S·.. ídem. ..•.
Idem ••.••.. Com.1 de Lanche..••. Rodulfo .Fern!ndez Garda Guista-electricista ,.& ídem. ••••
Madrid 19 de abril de 19I5.-CdJ1Jo.
•••
© Ministerio de Defensa
AldorS4a4 ..... I1(OIlB••• . ...... BeDIGalOl,ae ---lIa oUJll4o .. ., .0fiTO. POI LO' 'VI al LIt Dlllftl."lJ8L01 UUDIA_ __ • 1M OAVLUmlI que eoUolw.nel ape41e1l"
--- •
1"":."." la ................. ~l.la....._.1':'" la 1.-
• a á IU IllI\oonola Ja fU' ten1 a en cuenta al d ctaJ'lMl a' uer«o
hb." mIll&ar de IIaclrtd ... lI&r1& Pu 8.Ju Lópea................ Vluda..... Cabo, renalll X()J& G&I'01........... Nuenmen" peIlli6n.. de 11 de .brll 01&1mo Delándole la p.n.IOn. pu.lo qutJ¡0rdato.
oIiDleoeJ facu1\1&t'l'OI" comprobO que el caUl&llte 1016 d•
•nrwm Id comlUl.
Per haber ooumdo l. muerte del caueante mncho delpuM d.IOI
14•••••••••••••••••••.•.•• Bul11a ArroJO NI.to.................. Idea .....
Cal! d la Guardia etnJ. Alejandro 401 a601 que tu.'I1'&mento ..1'161••1.rticulo 11." de la le, de 8r:~ ~el Penel6n •..••••••• ..••• d. Julio d.lIeG, .n relación con l. ord.n del Podllr E1couUyo
o ................. •• lIS d. Julio d. lIT. dlld. que reclblO lu herldu••• lal
14.... 1aJlw.nder••••••••
I cual... uuan de hacer d.pender dicho falleolmlenlo.
!nn. BorboJ. Ploran................!lIadre .... Soldado. 8ulÜlll'O BarboJ........... Id.................... Por halla,.. la recurrente _d. con penon. que DO .. el padre
••1_....
Id•• 4. Pallllo1a ......... ....blo AadrM PecJraa.................. Padree 14uI. Cl_lIltlDo Ancl* Garo1••••• I••m ••••••.••••••••••• Por haber falllCl1do 101 caUlalltel á coDlOClueDoIa d. enfermedadAmaU. Garo1a Garc1..... ............. ••••
Ide.m. Blp6Uw 8ÁIlu. Penacho.... Id.................... com'O.D. (A)•. O.Guerra .............. Xana.l Sánch.. lIar_............... f'a4Ie.....
(A) Reside en Valdemollnos (Avila).














tlaslJe samia di ...,. , "1111.
PlDNBIONJ18
O.,.""lar. Excmo. Sr.: Eate Oonsejo Su:gremo, en
virtud de 1u facultades que le confiere la. ley de
18 do e¡¡,ero de 1904, ha. examin.a.do los expedientes
ro
de pellsión de 1aa pensonaa comprendida.s en la. uni-
da relación, que emt::' con Maria. Paz Sayas Ló-
pe. Y termina. con uel Sá.nohez Marcos, y de·
clant. que los intereaados oa.reoen de derecho" loe
beneficios que solicitan, por loe motivoe que en la.
mencionada. relación se oonsignan.
Lo que por orden del ~omo. Sr. Presidente oo·
R,üd4it fU • ~
munico á. V. l<J. PUl'a su collociOliento y efectos
oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alioe.
Madrid 17 de julio de 1915.












Per .1 OeDllrel 8eorctallo.
el COI'ODel VI__tarIo.
O¡,.cvlar. l!lxomo. Sr.: Por la Presidenoia. de este
Oonsejo Supremo 8e dice con esta. fecha. á la. Di·
reooión general de la. Deuda. y Olases PasiVM, lo
s~ente:
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le oonfiere la. ley de 13 de enero de
1904, ha. declarado con derecho á pensión, á. 1aB
penonae que se expreea.n en la. unida re1aoión, que
empieza. oon D.' Raf~la. Romero Ariaa y termina.
con D.a Enoarnaci6ll Abad Pola.nco, por halla.rse como
prendidas en las leyes y reglamentos que respectiva·
menta se indican. Loe haberes pasivos de referenoia.,
se les satisf.ván. por las Delegaciones de Ha.oienda.
de las provincias y deede las fechas que se consig-
nan en la. relación; entendiéndose, que las viudas
disfrutar:6.n el beneficio mientras oonserven 8U actual
estado y los huérfanos no pierdan la. aptitud legal».
Lo que de orden del l!lxcmo. Sr. Prelpdente ma.-
nifieabo á. V. 'E. p1l'a Sil conocimiento y demás efectos.














:nl.nero .. Jtl&'t'rauada tranada Oraaacla ..
lldlobre. un] ••D AIOIUd.t J ••u.. · ··O(..>
26 ocbr... l11J IID.rla....... .nl Allllerlll U(1l)
lOI.n.ro.. 111161INnrOla !lcarte,eua IMurcIa •·• 11 (e)
!O
O\P..d....1I D
de 101 bate.-4oe II1 !
Pueblo_, ProYlJl". n. ~
IPa,.· DI~e016ntlleD.ral 4. 111 ~IllDayo .. 1.14
1
D.u4a, CIII' Ma4r14 ...... lIadrld....... (D)
I.Puhu .
ll,abrtl IlljIId.m ·11[4_ 14 (10
11 JaRlo •• 1II..lld.m.. IdflD I4.1D en
1I9,·.Pbr8 'l1tl~~4.1D' "I~dem "lldelll .
" ,n td~""""'" ,,~ Id~ .
231 DOYbra.I1.14/;V¡.71\ 1I.Bllbao ·1 VlseA,a ·II~)
22'flbro..'I,ni- "1~oru6a "'ICorufla '1[(1)
12 mar.o.. 11111'ra1f.re8 !P.lllIa lla1earee 1(1)
4Idom Ill&IIClldll j'teuta CAdl .
11 abril 1.1& Oñe4o......... IJÓR OYIe4o .
H
JII 1II1l1WO.• JIl~&~el.RoIa ...... al\lllol...... Vll1enala.....
4JURlo 111 <'.M...........· •
I r.bro 111 IIl1da1";ara • UIl4a1~ara. Guadlll~ara·1I (J)
• .I-JUDlo lIU .
• I~"ero 1101 .
• ~ORtePIO IllUlar .
• JaUo 1..1 ..
• d .
• lIloatepSO IIlIJw ..
.1114.111 .
• .ID Julio 1191 .
71 ¡IJulIO tMO)' R. O. aol
llI..tulllOll .
71 I~ JaUo lNO :
• ~JUDIOllM .
· lo-eto 4. la. Con'l!4.21 ootut>re lIU..
• lIl1ontePlo Militar •.•11
J
IIODteplO Militar 'i
• relll ordell d. 2& de
marao 18M .
'I~ Julio 1811.. .
·c··..·· .. ·· ..
• :;MORtepIO ¡Ullter...•.
Sos [)fu,! quien lu~ otorgado por re.1 orden de 13 de mayo de 1901• H. acreditad•••
percibe pensiÓn por su marido.(q Dicha pensión se abonarA Alos interesados en la forma siguiente: la mitld' la
v¡uds, y la otra mitad, por partes ¡palel entre 101 citados hu~rfan08, ~ toterin conatn..
.,,-:~,..--1f···.. ~_...... ebe ..~ e d. BeOlUldIl,.. • ._ IlboRO e 111 proYlJlolI
.-ele de 111 peul61L .R,.



















(A) . Dicha penllón le abonar! conJuntamente' los intereudOll, J caso de fll1lec:imien·
lo de 811'180 de lo. cónyu¡es, la percibir' lnteen d que IObreV¡ft, RD oecesidMl de nue·
va ded&nd6a.
(B) Se le trlDIIDlte el beneficio nCAnte por f'aUecbliento de IU madre doAa AmaU.
- • : ! I 11
I
,l.. "'-te. D.~ PIl1acdoa JHU••• QIsufa. D.· la "1D.ro Anu "'.dll... • t _ 1 ..
D. AAlO1o OoDMlu Bra1'o.... I 1IId. 1... ....... ID.. ClnMpcd6. BIl1&eDU 011- Pt.4ree... • 1.... D. bee.loe...- BIl1&u1ú.... ea
nido ..
14• .u-sa ...1 • AIDIIIIIl e_o1'll 8011 1BalrfllDlI Vladll.... CGIoDIll, D. 0tMe eua-'1 801er..... l. '126
• ~dIl d. loe Dolores Arro'10lVIa411 d·flu 2," •Bodnpu •••••• •• •• •• •• •• DUpcdU
• Mllrlll d.lll OODoepct6R Ollf-¡Bd r t •• f 'hateR..-.-J.D OUOIIldel a.III' 1 2&0
Id. Mu rol 11 '1} 0111 d.1 Beal APro)'o \ d.Iu2.~" ) ~.......... • •
p. Car&q.DII.) • MIlr1I1 d. 111 OIlrldld Ollrolll, DUpclU
d••••Il1Arra'o.......... . 8e1..lIlL
• Mllm del CuID.D01lf011l 4.11 Id. d. •BeIl1 OU 1.- ••,.
"r olu .
{
VIUd. d.lId. MllCIrtd.....¡. ¡.._ B1lr41.1 Jlo4r1P..... 1111 l." • CoIDIlD4aa". D.......10 Uopla TdTlll.•II1.116
aapelu.
C. O. l.' rllllóll. • OerVlldll AJu: Beoald••••• 'i Bu'rfllDlIl Vlad CoroDeJ, D. l'Mro AUx BoDIlehe ••••• '•• '11 1•160
O. M. MllCIrtd "1 • '.Ucda1IDll P.lla A,Da40 ~:~~~lld COIlUd..... DIIo&eo~V.~.. 1.125Le6a DUpotU.)
I • Mllfla d. loa "D,el.. Prall I l." ~Ie'" raUrIlCIo oo. loa eDllNDta¡
14 1 P'~ Vlad..... • ..ti de -Wo. D. 11•.-1 Pa,6D, 875
ld•• : 1 • KarlallaolM ..c¡Ulftl. lld.m..... • 'c¡r:::~a.,.;.'ii.D:~CiO~·ii*i~l.. 1.121
• CAllOra Ma D11.1 a IrtllftelVIUda d.(
de 11112." • 1Muro........... DlIpotU.
• Mllfla del Car••R CObliD
Iltllfle Bu'rt." 1 'fuI1eDte _el D. rnuacs- OObláll
Jd. BO.........( • Ioftll COllliD Marte........ 4.lad." ldem • l.~
• ARlIDCJaa16n CobJiD Irllrte.
l
DlIpotU.~_ .,. • )lODtoIO J
D. Raaón COblállIrtllf&e......~ Fd' •
\BII~rt 'OJ• Iruulo Coblu Lablljo.... .. 4....i ..
. • JUlIO <.~obU. LabaJo.. •.. •..1RU Ú. •
14. COrd D.· PI1I1f Orosoo W IBU= 1IoI..ra. •• CoroIIeI. D. Ttaeteoar-~"·I'I.m
. tBU.!"Id. Mallorca... • .JUUIl Bena Ferra,.t........ detad.- PoI...... T.....te~ D. JoM 8en'& ¡¿u_.. l••
• 1WIIl8erra hrrapL.. ..... Ilupelu.
Id. C.1lt& '1 Ci- .
4b........... • "'bel lIarUDeI Rula .. .. ... Viud..... • CapftáD. D. :rwdertco ..10_ Uña•••••~• lltb
Id. O1'fedo .... • Dolo.... "e,.,DCl•• AJnrM. Id.m..... • C· maadute, D. l'raDdMo lIontlel llar-
. U_ 1.tU
Id. VIII........ • Mllr1a l&H&IDUla B.Rlt... ... Id.ID.... o ""1eII..ooroDal, D. 1..OIlD&edDo Mar
t1D_ t ••
Y. CUte116a '1
Valenol...... • Bo.a .lICllll4. Flor ldelD 1 . 1.- leal , D. J'" Eodo )(acfiD 4'10



























IU actual estado, acumulAndOlle n~ 101 dltimOll la parte que corresponda por phelida
de aptitud leeal para el percibo ea 101 que la conlenen, sin necesidad de nueva decla-
1'IICl6D.
(D) Habita alle de Bordadores, 13, piso primero.
(E) Se le transmite el benefido vacante por fllllecimiento de IU Dl~dredoila Francisca
Ileca1deJAuregui. 4 quien Cu6 ot0ratado por real orden de 16 de lIosto de 1873. Ha acre-
ditado DO percine pensión por IU marido.
(F) Dicho beneficio vaante por falledmiento de IIU madrastni duaa Emilla Petrona
Meneses Gonúlea, t quif'n fu6 ot0ratado por resolución del Consejo Supremo en 8 de
Júllo de 1911, le le permuta por 'a penlión de 400 pesetas, q;¡e le f<J6 concedida en 31 de
marlo de 1913 (D. O nlim, BI), como viuda del Rgundo teniente D. Vic:eate Bueno
Lanll, previa IIquidadón y cese de esta dltima, en armonta con lo dispuesto en re.les
órdenes de 17 de abril de IB77. y 39 de octubre de I8IcJ Ce. L Dlims. 139 "J 538).
(G) Dicha. pensión se abonllrá á los Interesados en la forma siguiente: la mitad Ala
.vluda 71a otra mitad, por partes i~ualell. entre los citados bu6rfanos, 4 D. Ignacio y don
Julto hllta el dla ]0 de lulio de 1930 y t D. Ramón basta el 19 de enero de 1930, fecha
en que cumplirán, respectivamente, los veinticuatro ailos, cesando antes ai obtienen em·
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acumulándose entre otros 1011 beD.-
ficios que correbpondiln por perdida de aptitud legal para el percibo en los que la coa-
servf'n, sin necesidad de nueva declaración.
(H) Se le trasmite el beneficio va ante por fallecimiento de su madre doila Maria
Wllis Taboada, á quien fu6 otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 11 de
junio de IqoB; no teniendo derecho' copartidpar de ellte,beneficio el bu6rfano D. Anto-
Dio Oraaeo Wais, por haber cumplido veintitr6s ailos al ocurrir la muerte de IU rudre,
conforme dispone el art. 59 de la ley de 1863.
(1) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre doila Catali..
Ferragut Capó,' qllien fu6 oto~ado por real orden de 8 de mayo de 1B9S, abonable ea
coparticipación á ambas iDterrsadu, eDtendi6ndose que la paTle correspondiente t la
que pierda la aptitud legal ,acrecerá 4 la que la conserve, sin necesidad de nuen drda·
racióD.
a) Se le transmite el beneficio vacante por fallrcimlento de bU madre doilA Teledon
Polanco S4nehea, Aquien Cu6 otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 16.
julio de '914.
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bl«16. qtu U cIú
(C) Con carácter provisionlll y sin perjuicio de reintegrar al Estado las eaolidada
que p~rclbleren ai P'" alll'ln medio de prl'eba iadubitldo aparf'~set'rror en las dreuRa-
laneias que baa M'rvido de base al seJ1llamiento, le justificase la nu celebración del ma-
trimonio de loa recurreates es fuera cootradicha su paternidad legltilDa respecto del c:a.-
Slote.
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(A) Se le mejora la .qora.a penllóo. que por .cuerdo de este Coa!ejo de :8 de
-..ro de '914 le Cu~ concedid.. por laaber sido I!l<:eodido el causante' cabo por re.! or-
Ede., de maria delaa. actual, coa la lotigledad de 30 de eeptlembre de 1t.09. de..eado aboo'nele por .ecU. de tut.r duuate IU m~nor edad. previa liquidlcióa J de-acción de la. caolidadC8 .1Ie Ia.biere percibido por cuenta del Ulterior, menor seAa-leato.
(1) Coo c:ar'cter prerilloaa. , la obligaciÓD de reiotf'grar al Estado las cantid.des

















11 de jallo d. 1911
PARTE NO OFICIAL
D. O. adm. 159.
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA




later_ del pt.pel del Eatado, cupón de
abril.•.•.••••••...••••.••..•..••.•••..•.
111 CUGW de abril. ...•••••••••...•.•••.•••
612 id. de mayo.•.•.•••••.•••••..•..•••..
6 eocloe alta••.•.•••...•••.••••••••.••.••.
1111 cuot.. de junio•.•••••.•••••••••••.•.••.
6 -actoe ..Ita •••.•.••••••••••.•..••••..•••
18.821 8~ Por reelboe peadleDtelI de cobro•.•••••..••••••
28j • Por yarloe tlmbrM mó...U. • •.•.•••••••••••.•
Por illlpn!8\óa de reeloo. y otlcloa••••••••.•.•.
28j 40 "-boDado' la 'amUla del Bocio faUIlctdo D. Joa-
7611 60 qUiD S6llcbes Rule •••••••.••• • ••••••••••
768 • Idem id.• la id. del id. D. ADacl4lto G....lri. D1&&.
28 60 Idem id. , la id. del id. D. Blú Repullo. &rsa•.
774 • Itlem id. , la id. del id. D. Joeé FerniDda z.p&ta
17 60 Por rasto- de MeNtan. y telIorena....... . ..










8~•••.•.•..• 1'.697 76 8tMd. • • • •• •.. 11.897 76
-------------_...:.._--=--------------------=----Detalle de la e~l.te.olade f.....
Ea tltuloe de la Deuda al 4 por 100 lakrior CIII.ooo
})('lI4ltu Domln..l.)........•. , ..........•....
En el Moate de Pied..d (canlll. ndm. 620.0411) .
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